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I de senere år er elet innløpet en hel del rap-
porter om fiskeforekomst·ene ut for Vest-Afrika. 
Japanerne som er i full gang med å utvikle et ver-
densomfattende fiske, har i de siste år utviklet et 
storstilet størjefiske med hovedstasjon ·i Dakar. Rus-
siske undersøkelser i de to &iste år har også brakt 
på det rene at moderne ,fiske fra fa~brikkskip eller 
fiskefartøyer som arbeider med moderskip har et 
meget brukbart felt i Guineabukten. På bakgrunn 
av svikten i de store norske sesongfiskerier falt det 
naturlig å undersøke om området ut for Vest-Afrika 
også var brukbart for nm;ske fiskere. Det ble derfor 
utarbeidet en plan for en undersøkelse med hav-
forskning'sfal1tØyet «Johan Hjort». 
Planen gikk ut på å utruste F fF «Johan Hjort» 
med vanlige norske fiskeredskaper og forsøke disse 
i den ,utstrekning tiden tillot. Videre å undersøke 
lanclingsmuligheter for fisk i de viktigste havner 
på strekningen Tanger-Dakar. Deltakelsen i ekspe-
disjonen burde gjøres så allsidig som mulig med 
spesialister på de forskjellige felter, så man foruten 
fiskeforekomstene også kunne få et begrep om de 
·hydrografiske forhold, produksjonen og plankton-
forekomstene. På grunn av årstiden skulle hoved-
arbeidet legg·es i området mellom Kanariøyene og 
Dakar. 
2. noven1ber gikk F fF «Johan Hjort» fra Bergen 
for å gå direkte til Casablanca, hvor en næn.nere 
kunne diskutere toktets planer med konsul Stornes, 
som i en mennskealder har ar,beidet på denne kyst-
strekning, og hvis rapporter om .Eiskeriforholdene 
var til stor hjelp under utfo111ning av de .foreløpige 
planer fm toktet. 
F fF «Johan Hjort» ble ført av kaptein Petter 
lVIyrseth og .den vitenskapelige stab besto av: 
Avdelingsleder Finn DeVJold, leder. 
Havforsker dr. phil. K. P. Wiborg, planktonun-
dersøkelser. 
Hav,forsker Grim Berge, procluksjonsmålinger. 
Havfors,ker A. Hylen, bunnfiske. 
Vitenskapelig assistent ]. Hamre, størje- og hai-
undersøkelser. 
Havforsk:erassistent P. Myrland, oseanografi. 
KonstruktØr Kr. 'Wilhelmsen, tegner. 
Teknisiz assistent \IV. Garlung. 
Asdiopersonalet besto av: 
Instrumentsjef G. Vestnes og 
Operatørene O. Bjerke og \IV. LØtve:dt. 
Videre ble elet for toktet hyret en bas som kan 
fis,l"e med 'Så vel størje-, som sildenot, notbas S. 
Hufthammer. 
FfF «Johan Hjort» hadde dessuten den vanlige 
besetning så hele ekspedisjonen omfattet 42 mann. 
Etter avgang fra Bergen anløp vi Vindenes for å 
ta en silclenot ombord og Torangsvåg for å hente 
en størjenot. Vi hadde videre med vanlig torsketrål, 
som i posen ble forsynt me:d 32 omfars notlin for 
også å kunne fange mindre fisk. 
Ekspedisjonen har hele tiden vært begunstiget av 
godt vær og har overhodet ikke vært værhindret en 
eneste dag. 
F fF «Johan Hjort» anlØp følgende havner: Casa-
blanca, Agadir, Port Etienne, Dakar, Las Palmas, 
Tanger og Gibraltar. 
Det ble foretatt en rekke fiskeforsøk under toktet 
med t:rål og håbrannliner. 
Sardinforekomster hadde vi kontakt med utenfor 
Safi og herfra 1syclover til Agadir. De observerte 
sardinstimer var &må og uten interesse for eventuelt 
nors.k fiske. Sesongen var imidlertid i ferd med å 
ebbe ut, så tidspunlztet var uheldig for sardinun-
dersøkelsene, selv under den beste •sesong er fangster 
på over 100 hl sardiner en sjeldenhet. 
Sar:dinella, som vi håpet å få ,lzontakt med i Da-
kar-området, var etter erfarne folks mening lengre 
syd og øst, og vi hadde ingen kontakt med stimer acv 
denne fisle Vi utv.i:det undersøkelsene til ca. 70 kv.-
mil syd for Dakar og kom i egga1kanten opp i store 
stimer av en makrellstørje-liknende fisk, såkalt stri-
pet pelamide (Katsuwomus pelamis). Stimene holdt 
seg i overflaten hele dagen og vi kunne telle tre-fire 
store stimer samtidig innen synsv;idde i et område 
som strakte seg fra vest av Dakar ·til vår sydligste 
posisjon, Hvor langt videre sydover stimene .fore-
kom, vet vi ikke. Notbas Hufthammer gjorde to 
notkast med vår 180 favners lange og 30 fa:vners 
dype snurpenot. Første kastet ga bare lO fisk, mens 
neste kast ga 1070 fisk, som bare var en I:iten del av 
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stimen. Pelamiden beveger seg meget hurtig, men 
var etter basens mening leH å fange selv med vår 
islandsnot. Under tØrking av noten gikk ca. 50 fisk 
tvers gjennom noten. De nøter som ble anvendt i 
Lofoten ville være godt skikket .til å fange denne 
fisk med, og det ·er ingen tvil om at den kan fan-
ges i store kvanta. Den er mørk i kjØttet som en 
makrellstørje og hver .fiisk veier rund vel 4 k:g. Den 
nedlegges som stØrje i Spania. Om sommeren er 
disse fisk å finne lenger norcl. Det fiskes en god 
del av dem med dorg på hØyde med Kanariøyene 
fra april av. 
Franskennene fisker vesentlig Albacore, en noe 
større art størje som kan gå .opp i 20 kg. De fisizer 
denne ved hjelp av levende agn og fiskestenger. 
J a,panerne derimot fisker vesentlig ·størje som går 
under navnet Yellowfin med flyteliner. Både Alba-
core og Yellowfin befant seg lenger syd og øst enn 
vi kom. Japanerne fisket på 4° nord, altså nesten 
ved Kongos bredde, da v:i var i Dakar. 
Konklusjon: Det er innlysende at enkelte fiske-
fartøyer som vil forsøke å fiske innenfor de strøk 
av Vest-Afrika som ble undersøkt av «Jo:han Hjort» 
ilzke vil ha særlig gode sjanser for å .få lønnsom 
drift, medmindre .de selv kan fryse fisken ombord 
og har salgsmulighetene klare på forhånd. Uten-
landske skip kan ikke lande ·fisken i noen av de 
havner vi anlø.p. Derimot kan man ordne seg med 
myndighetene så man .får anledning til å lande 
f,isken i transitt. Japanerne nytter sål<.ides en stor 
del av k jølelagere i Dakar, hvor de har anledning 
til å oppbevare fros·se.t agn som de får fra Japan 
og også oppbevares frossen størje for videre skip-
ning i fryseskip til Italia. De opererer gjennom en 
.franskmann. Norsk virksomhet må først få oppret-
tet et liknende arrangement .før fis,ke kan ta til. En 
større sammenslutning av fiskefartøyer som er i 
stand ·til å leie et frysefartøy som kan ligge i havn 
eller på selve fiskefeltet og som har salgsapparatet 
i orden, vil kunne få lønnsom dJ1ift på pelamiden. 
Så vidt en vet, er denne ennå ikke beskattet av 
japanerne, og nol'dmennene har en s•tor fordel når 
det gjelder å fange denne fisken i og· med at vi har 
evfarne baser. Den beste fartøytype vil være dekk-
snurpe på grunn av den store fart stimene beveger 
seg med, men den kan også fanges fra snupedor-
rier. Som nevnt vil nøter beregnet på fangst av torsk 
eller sei være i høy grad brukbare. Fangsten må 
leveres til frysefartØy med temmelig stor fryseka-
pasitet. 
F1isket etter hai, sverdfisk og stØrje med håbrann-
line vil etter våre resultater å dømme også kunne 
gn lønnsomme fangster, hvis agnspørsmålet, frys-
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ingen av fangsten og· salgsmulighetene på forhånd 
er brakt i orden. En etter undertegnedes mening 
heldig kombinasjon ville være å la fartØy av typen 
«Havkvern» arbeide sammen 'med 10-12 håbrann-
fiskere. Fabr·ikkskipet vil kunne fiske tilstrekkelig 
rabrikkvare til full drift og samtidig vil den kunne 
fiske agn til håbrannfiskerne. Hvis de da også har 
et fryseskip på feltet, kan dette avta fisken som det 
lønner seg å omsette frossen fra fabrikkskipet og 
håbrannfi,skerne. Når fryseskipene har fått full 
last, må det levere fangsten i Gibraltar eller Italia 
eller annet sted hvor de har kontrakt om salg av 
fangs·ten. Et slikt prosjekt fordrer minimum to fa-
brikkskip, l 0-12 håbrann fiskere og to fryse båter, 
sLuk at det til enhver tid er en frysebåt på feltet for 
å ta imot fangsten og likeledes et fabrikkskip for 
levering av nødvendig a>gn. Som agn er .blekksprut 
utvilsomt best, men hestemakrell og sardinella er 
også meget brukbart agn. 
Det bør advares mot ,forsøk i hvert fall i hø-st-
månedene i området nord for Kanariøyene. De 
fiskeforekomster vi kunne påvise i dette område, er 
ikke bedre enn i våre egne farvann og Nordsjøen. 
Et godt forberedt og økonomrsk vel,fundert selskap 
v.il kunne skape et fiske med deltakelse av norske 
fiskefartøyer i tiden oktober-desember i området 
syd for Kanariøyene. Det er gode fiskefmekomster 
som våre erfarne fiskere lett lzan fange, men fiske 
må da drives i .forbindelse med moderskip. De stør-
ste mulig~heter ligger i område~ syd for Cap Balanco. 
M ulug,hetene syd for Dakar er sannsynligvis ennå 
større ifølge de russiske undersøkel-sene. I hø,stmå-
nedene har mange av våre fiskefartøyer lite eller 
intet å gjøre og de som opererer i Nordsjøen har 
hyppige værfm:hinclringer. Utenfor Vest-Afrika er 
værforholdene erfaringsmessig de beste på denne 
årstid. Hvis et forsøk ble satt i gang etter ovenfor 
anførte linjer, skulle elet ik!ke være nødvendig med 
så stor kapital. Fartøyene og folkene har vanskelig 
for å skape regningssvarende drift i denne tid av 
året. Det som fordrer kapital er utrustning·en og 
leie av fryseskip. 
For utnyttelse av pelamide-forekomstene syd for 
Dakar har vi også fartØyer, redskaper og folk ledig 
i høstmånedene, men også her trengs gnundig for-
beredelse og fryses.lzip er nødvendig. Helst bør de 
eventuelt deltakende fartøyer være bygget av stål 
og selv ha kjølerom. Hvis silke forsøk kan settes i 
gang allerede fra neste høst, bør F jF «Johan Hjort» 
gå sydover også neste høst. Forskningsfartøyet bør 
være der for å rettlede .fiskerne .og undersøke om-
rådene videre syd og øst for Dakar. 
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Småsild undersøkelser 
1 Nord-I~orge med FjF «ASTERIAS» høsten 1959 
Rapport fra forsøksleder Per H agnes tad, Marinebiologisk St<Usjon, Tromsø. 
Høsten 1959 har Tromsø Marinebiologisl St·a-
sjons F jF «Asterias)) drevet undersøkelser i Nord-
Norge på strekningen Harstad-Porsanger. Under-
søkelsen er et ledd i de sildeundersøkelser som er 
kommet i srtand på Havfiorslmingsinstituttets initia-
tiv bl. a. i forbindelse med spørsmål om fredning 
av småsild. Det er foretatJt fjordundersøkelser i 
N mxl-Norge i henhoLd til en plan utar:beidet av 
konsulent Dragesund vedrørende småsild- og fei:t-
sildundersøkelser. Det viste seg umulig, både av 
økonomiske og praktiske grunner, for en enkelt båt 
å foreta nøyaktige undersøkelser av alle fjordene 
på hele strekningen. Det ble derfor foretatt et ut-
valg av fjorder som nevnt nedentor, og blant dem 
ble en enkelt fjord, Ullsfjord i Troms, viet en sær-
lig oppmerksomhet. Ved å følge utviklingen i en 
enkeLt fjord året rundt vil en forhåpentlig lettere 
kunne få dannet seg et bilde av de faktorer som 
påvirker siLdeyngelen. 
UncleTsØhelsene. 
Undersøkelsene ble påbegynt i månecls.skiftet 
august-september og pågikk til primo desember 
1959, og de vil fortsette utover våren 19GO. De un-
dersøkte områder vil fremgå av fig. l. 
''A ST ER lAS" 
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Foruten hydrografiske undersøkelser ble det fore-
ta~tt registreringer med eklwlodd og tatt prøver av 
sild både med egne redskap og fra snurpere og fa-
brikker i området .. 
Strekningen Harstad-Tromsø ble gjennomsøkt 2 
ganger i løpet av høsten, nemlig i oktober og no-
vember, og da i følgende fjorder: lVIalangen, Dyrøy-
sund, Salangen, Astafjord, Vågsfjord, Tranøyfjord 
og Solbergfjord. I oktober var dert ubetydelig eller 
ingen registreringer av sild i området. I november 
fantes bra sildeforekomster på Malangen og sørover 
til nordre delen a.v Gisundet i l 0-30 meters dyp, 
dessuten i søndre delen av Astafjord. Forekomstene 
fantes imidlerrtid s·tort sett i slike konsentrasjoner 
at de ikke var hensiktbsmessi.ge for snurpenotfiske. 
I Vågsfj.orden og Solbergfjovden fantes bare svært 
spredte forekomster nær overflaten. Høs-tens sikle-
fiske på denne Sltrekningen har vært ubetydeli<gie. 
De indre deler av fjordene hadde særlig den førstte 
del av høsten et forholdsvis stort tilsig av fersktvann, 
noe som •ga seg uttrykk i en karakteris-tisk tempera-
turfmdeling i vannmassene. 
På strekningen Tromsø-Porsanger ble følgende 
områder undersøkt: Ytre Lyngenfjord, ytre Kvæn-
angen, Bergsfjord, Øksfjord, Sørøysund, Stjernsund, 
Alta.fjord, Vargsund, R:eppa11fjol'd, Sammelsund, 
Snefjord, Ryggefjord og Porsan.gerfjord. Denne 
strekningen ble gjennomsØkt 3 ganger i løpet av 
hØ·sten, nemlig i september, oktober og november. 
I september fantes bare spredte forekJOmster enkeltte 
steder inne på fjordene. Enkelte bra ·forekomster 
fantes i Sørøysund og ytre Stjernsund, men ikke i 
fiskbare konsentrasjoner. Alt i alt fantes ikke noe 
registreringer av betydning, og en fikk heller ikke 
ta.tt noen prøver av evt. sild. 
I oktober fantes bra forekomster med mussa i 
Lyngen.fjordmunningen, gode i S. Bergsfjord, bra. 
i, Stjernsund, bra i Y'tre Alta og Vargsund, ·gode i 
Repparfj.ord og Sa:mmelsund, bra i Sne fjord og g;ode 
forekomster i ytre Porsatnger. Det.te stemmer og·så 
overens med de registre11inger «G. O. Sars» gjorde 
i denne penioden (Dragesund 195 9). Særlig i Rep-
pa11fj·01~d og vestsiden av ytre Porsanger var fore-
komstene 'til dels meget gode, og var §Odt egnet 
for snurpenotfi,ske. Undersøkelsene tydet på at det 
hadde funnet s·tecl et innsig, men at sikla ikke hadde 
kommet helt inn i fj011dene så sent som i slutten 
av oktober. De11for ·var forekomstene til denne tid 
ikke alle steder i s1ik samling at de var egnet for 
snu1~penotfiske. 
I november fantes spredte forekomster fra 
TromsØ og nmdover til og med Bergs.fjord. Fra og 
med Alta og n6•rdover gjennom Vargsund var det 
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sammenhengende til dels meget gode forekomster 
av mussa til og med Repparfjowl. N ordenfor og i 
ytre Porsanger var det nå bare spredte forekomster. 
I indre Porsanger, særlig i Vesterbotn og sepere i 
Østerbotn, var elet meget gode mussafmekoms.ter. 
lVI ussaen var nå tydelig-vis seget helt inn på fjmdene 
og var godt egnet Jior snurpenotfiske. 
Ulhfjordområdet omfattet Grøtsund, Langsund, 
Hamarfjmd, Ullsfjorden med Kjosen og Sørfjorden. 
Dette område ble gjennomsøkt 8 ganger i løpet av 
høsten, nemlig i månedsskiftet august-september, 
i midten av september, i begynnelsen, midten og 
sluHen av oktober, i begynnelsen og slutten av no-
vember og i begynnelsen av desember. 
Inntil 8. olZJtoher fantes bare ubetydelige og 
spredte regicStreringer av mussa i indre Ullsfjord. 
Samme dag fa-ntes gode registreringer av muss.asti-
mer på Hamarfjmoden. «G. O. Sars>> kastet med 
snupenot her, og av mussaen som ble fanget ble 
det merket 2000 stk. 9. oktober finnes fremdeles 
gode forekomster i Hammlfjorden, men nå finnes 
også spredte forekomster i ytre Ulls.fjord sør for 
Karlsøy. I indre Ullsfj011d finnes fremdeles bare 
spredte forekmnster, og prøver viser typisk «fjonl-
mussa». Det har inntil 15. oktober ikke foregått 
noe snurpenotfiske i fjorden. 19. oktober finnes 
fremdeles spredte småstimer i Hamarfjordområdet. 
F.ra Ulls.fjordmunn1ngen og innover fjorden øker 
mussaforekomstene, og fra Breivika og innover Kjo-
sen finnes bra forekomster. Prøver viser «fjord-
mussa» oppblandet med feitere mussa. Det er i alt 
bra fmekomster i området, men ikke i særlig fisk-
bare konsentrasjoner. I begynnelsen av november 
.finnes gode forekomster i indre Ulls.fjorclen med 
Kjosen. Prø·vene viser «hav;mussa». I de ytre deler 
av Ullsfjorden og Hamarfjorclen finnes nå ingen 
registreringer, rrien det er gode forekomster i side-
fjordene, bl. a. Dåfjorden. I Ullsfjorden pågår g1odt 
. snurpenotfis.ke. I slutJten av november finnes en del 
mi.1ssas<timer nær· overflaten, men nå finnes også 
gode mussaforekomster på ca. l 00 meters dyp. I 
begynnelsen av desember finnes enkelte områder i 
Ullsfjorden med gode mussastimer nær overflaten 
(10-30 meters dyp), foruten g·ode stimer i midtre 
deLen av fjorden på 80-100 meters dyp. 
ForelØjJigc resultater. 
Hele hØsten ble elet på strekningen Harstad-
P.orsanger bare påvist mussa. I området Hatrsttad-
Tromsø har elet sannsynligvis i.k·ke funnet sted noe 
innsig av betydning, da elet i dette område som hel-
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Ftg. 2. Temperaturkurver på tvers av Porsangerfjorden ved Smør-
fjord. Skraveringen antyder hvilket temperaturområcle mussaen 
gikk i under innsiget. 
På stPelmingen Tromsø-Porsanger skjedde det 
tydeligvis innsig av mussa fra havet i begynnelsen 
og midten av oktober med størst konsentrasjon i 
Ullsfj01~clområJdet, dessuten på strekningen Alta-
Repparfjorcl (sør og s~erlig nord for Sørøy) og i 
Porsangerfjorden. Antagelsen om -innsig bes:tyrkes 
bl. a. av fordelingen av mussaforekomster utover 
høsten, av størrelsesfordelingen, av fettanalyser, for-
foruten av merkeforsøk. 
I Porsangerfjorden fant innsiget s:ted omkring 
20. oktober, altså omtrent samtidig som lenger sør. 
Mussaen fulgte Porsangerfjordens vestside innover, 
altså den side som det inns.trømmencle vann i fjor-
den følger. Det var på den tid meget ferskvann i 
overflaten i indre delen av .fjorden. Det ferskere 
vann strØn1lmer temmelig snart over mot østs.iden av 
fjorden og følger denne siden utover. Dette ga seg 
tydelig utslag i tempera-turfordelingen på :tvers av 
fjorden (se fig. 2). 
I slutten av november var temperaturen mer ut-
jevnet, og i de grunnere farvann i Ves,terhotn sto 
mussaen fra overflaten og helt til bunns. Senere seg 
den over i Østerbotn og n.ed på dypere vann. Fig. 3 
viser mussafordelingen. i Porsanger under og etter 
innsiget, og fig. L! viser i hvilket temperaturområde 
mussaen sto i indre Porsanger sent på hø•sten. 
I Ullsfjorclen var det ikke registrert nevneverdig 
mussaforekomster i begynneLsen av oktober ela det 
ble påvist gode stimer på Hamarfjorden (se fig. 5). 
I begynnelsen av oktober var det fremdeles for-
holc'Lsvis meget ferskvann i overflatelaget i fjordens 
indre deler. I O meter var sal-tholdigheten 22,03 pro-
mille og i 10 meters dyp 32,70 promille. Dette ga 
~gode muss•-
rorekomsto-. 




Fig. 3. Til venstre mussaforekomstene Porsangerfjorden under 
innsiget i midten av oktober. Til hØyre mussaforekomstene 
bunnen av fjorden etter endt innsig. 








Fig. 4. Temperaturkurve fra vestsiden av indre Porsanger etter 
mussainnsiget. Skraveringen viser hvorledes mussaen sto. 
seg også utslag i temperaturfordelingen innover 
fjorden (se iiig. 6). 
Mellom 8. og 19. oktober foregikk tydelig:vis et 
innsig av mussa til Ullsfjord fra områdene uten-
for. Gjenfangst av merket mussa· viser dette, idet 
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:Fig 5. Mussaforekomster på Hamarfjorclen og Ullsfjorclcn 8. oktober. S\mrad Asdic-lodd, styrke 4, pulslengcle I. 
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mussa som ble merket på Hamarfjor:den er gjenfun-
net i indre Ullsfjord (Dragesund 1959). Ek,kolodd-
registrerin.ger i slutten av olQtober og senere viser 
at mus.saen i Hamarfjorden stort sett er borte, mens 
registreringene i Ullsfjorden er meget gode (se 
fig. 7). 
I midten av oktober forekom en tid en forholds-
vis sterk fralandsv,incl som falt ut fjorden. Dette resul-
terte i at ferskvannet .i overflaten ble borte og vann-
massene ble gjennomblandete og ustabile. Salthol-
cligcheten i overflaten i fjordens indre deler steg til 
33,98 promille, og •temperaturen ble etter hvert ut-
jevnet slik som fremstilt i fig. 8. Silda var ela kom-
met helt inn i bunnen av Jjo:nden. 
Ettersom høstavkjølin.gen fortsatte utover hø·sten, 
ble vannet kaldere i de øvre lag, særlig i de indre 
deler av fjorden, slik som vist i fig. 9. 
I de indre deler av fjorden (Iqosen) ble vannet 
fortere og sterkere avkjølt. Dette resu1terte i at silda 
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Fig. 6. Temperaturen i Ullsfjorden 13. oktober 1959. 
ble boPte fra de kaldeste områder, og trakk utover 
til Ullsfjordens midtre deler, samtkhg som den gikk 
ned på dypere og derved varmere vann. Ekkogram-
mene på denne tiden viste bare enkelte bra fore-
komster nær overflaten, men det var til dels gode 
forekomster på 80-100 meters dyp (se fig. 10). 
Hv.is mussaen beitet på plankton, kan en mulig 
torldaring være at planktonet ble Eorclrevet til dyp-
ere og varmere vannlag av det kaldere oveflate-
vann innerst i .fjm;den, og· at silden derved fulgte 
etter, slik som også tidligere er antydet av Drage-
sund (1958). Det kan også tenkes at mussaen er di-
rekte ømfindtlig for brå temperaturoverganger. 
Imidlertid gir undersøkelsene hittil for lite grunn-
lag .Eor nærmere å gå inn på dette spørsmål, så 
undersøkelser på dette felt vil fortsette. 
M ussaens størrelsesforhold før, under og etter 
innsig i Ullsfjorden viser en markert størrelsesfor-
skjell på «fjorclmussa» og «havmussa)) slik det frem-
går av fig·. 11. l 
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Fig. 7. En sammenligning mellom ekkolodcLregistreringene i Hamarfjorden og Ull&fjorden 20. oktober 1959. Merk ekkoene 
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Fettanalyser fra «havmus.sa» v1ser en vesentlig 
høyere fettprosent enn hos «fjordmussa». Det kan 
variere fra 1-2 pst. fett hos mussa som har stått i 
fjordene til 12-14 pst. fett hos mmsa som er kom-
met inn fra havet. 
or----"'-3 _ _,4.---=5·c 3 4 5•c. 
l;;,.n 20 40 
so N. av Jøvik 
Fig. 9. 
Høstens undersøkelser v1ser således at det tyde-
ligvis fant sted innsig av mussa fra havet i oktober. 
Det står nok en del mussa på fjordene om som-
meren, men denne typen er atskillig magrere og 
noe mindre. Det ser imidlertid ut til at skal elet bli 















Fig·. 10. Ekkogrammer av mussaforekomster N. av Nisegr. i Ullsfjorden i begynnelsen av desember. Lengst til høyre på 
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Fig. Il. Viser størrelsesfordelingen av mussa i 5-litersprøver fra Ullsfjorden u tover høsten. 
noe fiske av betydning, må det innsig til. Under-
søkelsene tyder videre på at det finnes store meng-
der mussa i fjordene på strekningen Tromsø-Pors-
anger. 
Med det samarbeid som er kommet i stand mel-
lom Havforskningsinstituttet i Bergen og Marinbio-
logi,sk Stasjon i Tromsø med henblikk på s.ildeun-
Litteratur: 
dersøkelser i Nord-Norge, er nå gjort en begynnelse 
som tegner meget lovende. Et års undersøkelser er 
selvsagt for lirte for å komme frem til endelige resul-
tater. Det er derfor ønskelig og nødvendig at disse 
sildeundersø.kelSrene får fortsette etter planen i årene 
fremover. 
Dragesund, O. 1958: Ekstraordinære feit- og småsildundersøkelser 
med MjK «Asterias» i Troms fra 18. nov.-10. des. 1957. 
•Fiskets Gang» nr. 28. 
1959: Småsild- og feitsildtokt med «G, O. Sars» i tiden 
24. september til 29. oktober 1959. <Fiskets Gang» nr. 52. 
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RAPPORT over fiskeforsøk og merkeeksperimenter 
på makrell, pigghå, og håbrann i Nordsjøen og områdene vest av Hebridene-
Shetland_med FjS «G .0. Sars», 5.- 26/11-59. 
Toktdehagere fra kontoret: Olav Aasen, Arne 
Revheim, Trygve Ellingsen. 
Teknisk personale ombord: Brynildsen, Hoff, 
Agdestein. 
I. Innledning. 
Toktplanen og gjennomføringen av samme (med 
visse endringer) vil fremgå i store trekk av neden-
stående kartskisse. Rapporten vil innskrenke seg til 
en generell omtale av undersøkelsenes gang og de 
konklusjoner som man på det nåværende tidspunkt 
kan trekke av resultatene. Det hydrografuke pro-
gram ·omfattet snitt Egerøy - SW og Utsira - W, 
samt ba:thy-stasjoner hver 10. n. m. Dette ble gjen-
nomfø-rt. 
Il. EksjJerimentene. 
Eksperimentene var baseu i prinsippet på å drive 
forsøksfiske med liner etter pigghå og håbrann, 
.dds i og dels utenfor de <vanlige fiskefelter, og å 
merke et visst antall av .fangsten for å finne rede 
på trekk veiene. Ruten ble lagt opp. slik, at man 
skulle krysse visse områder der fiske etter makrell 
og sild etter årstiden skulle foregå, slik at man 
kunne være selvforsynt med ag1n. Drivgarnslenke 
ble derfor tatt med. 
Toktet startet etter planen den 5. november 1959 
Toktplan "G.O.Sars~ 5/11.-26/11 1959 
"''akre/1-,håbrand-, pigghåundersiikelser. 
(}---() Planla[!l rute 
C•-----0 A vv(k fra ;ptanen 
Hydr.ografisk stasjon 
Ba/hy-stasjon h~er 10 mil 
( 
Leting. 
med avgang fra Bergen kl. 12,00. Om morgenen 
neste dag påbegyntes hydrografisk snitt fra Egerøy 
i SW ut mot Revet. Ved Revkanten var der gode 
registreringer på ekkoloddet. Været var bra og det 
var en mengde fiskefartØyer på fe1tet. Garnlenken 
( 46 garn) ble satt om kvelden og t11ukket neste 
morgen. Fangs-ten utgjorde 16 halvkasser sild og 
makrell, mest makrell. Der ble tatt av en sildeprøve 
etter henstilling fra konsulent Devold. Resten ble 
frosset til agn. På denne stasjon ble det også har-
pet etter makrell til merking, men bare 6 stykker 
var brukbare for merking. Etter garnstasjonen fort-
sattes det hydrografiske snitt mot Store Fiskebank. 
Her settes pigghå1ine og håbrannline, men fang-
sten blir bare noe torsk og skate. På turen videre 
mot Devils Hole frisker vinden sterkt på, og ved 
posis}on 57°00' N, 02°17' E dreies på været (kl. 
18,58 8. november 1959). Først neste ettermiddag 
løyer vinden og kl. 17,00 settes kursen mot Devils 
Hole. Under andøvingen har man avansert en del 
sydover (se kartet). Om morgenen (10. november) 
settes håbrannline, fangst l håbrann som ble mer-
ket. Dette er, så vidt vites, første gang at håbrann 
er blitt merket. Utstyret som ble benyttet var en 
liknende harpun som benyttes ved merking av 
størje, uteksperimentent av vit.ass. Hamre. Det var 
193 
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meningen å hive håbrannen ombord ,i en seilduk-
sele forsterket med vannledningsrør, men dette 
måtte oppgis, men med visse forandringer vil me-
toden være bukbar. Hermed vil man oppnå den 
fordel at fisken kan både veies og måles. Ved Devils 
Hole ble der også satt pigghåline, men fangsten ble 
bare 2 hå, som ble merket. Ved neste fiskes.tasjon, 
Tad Head, settes bare pigg~håline. Fangsten var 15 
pigghå, som ble merket. Her observertes en uvan-
l~g foreteelse, idet agnet over store strekninger var 
angrepet av eremittkreps. De fleste slapp taket når 
de kom over vannflaten, men en del fulgte med 
ombord. En mengde nakne angler tydet også på at 
disse dyrene var meget forslukne, lina hadde bare 
stått ute i vel 2 .timer. 
F fS «G. O. Sars» hadde på forhånd varslet Marine 
Laboratory i Aberdeen om anløp den Il. novem-
ber. Da anløp av denne havnen for større fartøyer 
er avhengig av .tidevannet, ble arbeidet på Tad 
Head avsluttet etter første lineforsøk, og kursen 
satt for Aberdeen. Hensikten med besøket var å 
diskutere s.ituasjonen i Buchan og Minch fiskeriene 
med henblikk på å supplere agnbeholdningen. Re-
sulta:tet av overlegningene ble at Fladen Ground 
stasjonen ble sløyfet og man gikk direkte fra Peter 
Head til Orkneys (Øst). Ved Peter Head sattes hå-
brannline (ingen fangst), og pigghåline med fangst 
7 hå og 3 småflekket rødhai. Alle ble merket. Dette er 
såvidt vites den første ,gang småflekket rødhai erbHtt 
mer,ket. Den er en hyppigoglitevelsettgjestpåpigg-
håfiskernes liner. Det ville derfor være av en viss in-
teresse å få noe mer kjennskap til denne fisks vandr-
inger. Været er nå dårlig med sterk SE-kuling. Kur-
sen settes gjennom Pentlanclsfjorden mot neste line-
stasjon, Cape vVrath. Det er meget slingring og 
overvann og man ble liggende på været og avvente 
dagslys (14. november). Vinden dreiclcle om på NW 
og det ble tung sjø. Værmeldingene var også fort-
satt dårlige, så man går derfor med redusert fart 
mot Stornoway, der man ble liggende for natten. 
I Stornow:ay ble elet konferert med fiskemyndig-
hetene og fiskere om utsiktene i Minch-fisket. En 
stor flåte hadde vært i god fangst mellom Hebrid-
ene og Skottland, og det skulle være sjanset for å 
supplere agnbeholdningen med Minch-sild når 
været bedaget seg. Neste dag ved middagstider løyer 
vinden og kl. 17,00 avseiles fra Stornoway. Om-
rådet der fisket inntil nylig hadde foregått ble a.v-
søkt uten registreringer. Kursen settes derfor mot 
Crape vVrath for linestasjon. Fangsten ble 2 hå-
brann som ble merket og 27 pigghå samt 29 små-
flekket rødhai, som også ble merket. Etter hnesta-
sjonen gjenopptas søkningen etter sild. Mot kveld-
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ingen finnes· en stim. Garnlenken settes likevel selv 
.om elet tycleligvi,s er lite sild i elet gjennomsøkte 
området. (Det viste seg at >Silden under uværet hadde 
tl1llkket sydover og de skotske fiskere fisket godt 
mellom Sky og Skottland). Garna ,trekkes neste 
morgen, men fangsten ble bare lO sild og l ma-
krell. Da agnsituasjonen nå var prekær, gikk ma 11 
til Stornoway for å kjøpe agn. Der ble tatt ombord 
16 kartonger frossen sild, og kursen settes for Butt 
of Lewis for neste linestasjon. Der ble merket 49 
pigghå og 17 småflekket rødhai. Kursen settes der-
etter mot Rona, men ved ankomsten dit er været 
igjen dårlig med sterk SE-kuling. Man siger derfor 
østover mot Sulisker med ,sterkt redusel't .fatt. Været 
bedager seg ikke og det fortsattes med kurs mot 
Scapa Flow der man ble liggende i le av land. En 
pigghåfiisker, M/K «Eidesvik» av Bømlo var i 
.samme situasjon og kom opp på siden av F fS «G. 
O. Sars». Om ettermiddagen løyer vinden litt og 
man går 4 mil av land for setting av pigghåline. 
Av første setting merkes 51 pigghå og 20 småflek-
ket rødhai. Av neste setting mer,kes 82 pigg>hå. Her 
fikk man også bl. a. 12 svære havål, den største 122 
cm. Vinden frisker igjen på og man gikk oppunder 
land igjen og lå på været. Nes·te dag (20. november) 
var meldingen bedre: avtagen<;le til liten k!uling og 
kursen settes for Papa Bank der pig.ghåline ble SaJtt. 
Av første setting merkes 63 pigg~hå. Ved trekning av 
.neste setting slites lina. Der ble satt lysbøye og man 
avventet dagslys for sokning. Neste morgen sokn es 
eler med negativt resultat. Håbrannslinen ble der-
etter satt. Det ble ingen håbrann, men i en vase var 
en av krokene avslitt og meget •tyder på at her har 
vært en stor fisk på (kroken er oppbevart). Deretter 
settes kursen mot Foula der det av 2 1inesettinger 
ble merket 622 pigg:hå. Kursen sattes deretter mot 
N011th Unst med ankomst tillinestasjonen om mor-
genen (22. november). Håbrannlinen sattes, en hå-
brann ble fanget og merket. Pigghålinen ble der-
etter satt og 22 pigghå av fangsten merket. Det 
meldtes nå kuling fra SW og man gikk derfor på 
østsiden av Unst for neste linesetting. Av denne 
merkes 26 pigghå. Det oppsatte mål ,for pigghå-
merkingen i elet vestre området er nå nådd, og da 
'tiden begynner å bli knapp, bes.temtes at ruten over 
Tampen sløyfes og kursen sattes mot Vikingban-
ken. Her ble satt håbrannline (ingen fangst) og 
pigghåline med også magert resultat; 3 pigghå ble 
merket. Deretter krysses sydover egga, men der var 
ingen registreringer. Pigghålinen ble satt på høyde 
med Boknfjorclen om morgenen neste dag (24. no-
vember). Av fangsten ble merket 4 pigghå. I dag-
brekningen bier der harpet etter makrell og 64 stk. 
--------------------------~ 
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o Merkeforsøk pa brisling 1959 
Av Kaare R. Gundersen. 
Merking av brisling tok til for første gang 1958 og 
fortsatte i 1959. De første forsøk gikk fortrinnsvis ut 
på å prøve hvor meget brislingen tålte av operative 
inngrep. Konklusjonen på forsøkene den gang var at 
brislingen godt tålte den påkjenning en merkepro-
sess medfører. Senere gjenfangster syntes dog å tyde 
på at merkene etter en viss tids forløp kunne gro ut 
og falle av. (Gundersen 1959.) Ved de første merke-
forsøk ble der bare nyttet utvendige merker. Da en 
måtte regne vannmotstanclen som den primære år-
sak til at merkene kunne falle av, var elet om å gjøre 
å finne en metode som reduserte denne faren til et 
minimum. Dessuten kunne det tenkes at de vibra-
sjoner som oppsto i guten som merket er festet med, 
kunne medføre en stadig irritasjon som gjorde at 
såret på merkefestet ikke grodde, men tvert imot 
tilslutt ble så stort at merket falt av. For å råde bot 
på dette var det av viktighet å redusere disse vibra-
sjoner så meget som mulig. 
V ed de videregående forsøk 1959 valgte en å prøve 
med å stikke merket inn i bukhulen på fisken og la 
guten henge ut. Derved ville en få minst mulig vann-
motstand og størst mulig forankringsflate med minst 
mulig vibrasjon. Ved dessuten å nytte farget gut 
skulle det være mulig å finne igjen fisken ved herme-
tikkfabrikkene. 
Ved sildemerkingen er elet allerede i lang tid nyttet 
små merker av bløtt rustfritt stål til innvendig mer-
king, basert på at merkene skal samles opp på mag-
neter etter at silda er forarbeidet til olje og mel på 
fabrikkene. Det falt naturlig av praktiske og økono-
miske grunner å nytte samme type merker til bris-
lingen, men på grunn av dennes ringe størrelse, ble 
de laget av mindre format. Av tekniske grunner ble 
en stående ved en merkestørrelse på ( 14 X 3 X 0.5) 
mm. Selv om stål har vist seg vel egnet til silclemer-
kingen, kunne det tenkes at der var andre materialer 
som var vel så gode kanskje bedre når elet gjaldt 
brislingen, idet en jo her må satse på at merket skal 
finnes igjen på hermetikkfabrikkene hvor der ikke 
er installert magneter. Der ble derfor også laget 
merker av plast i tre forskjellige tykkelser, 0,25, 0,30 
og 0,50 mm. 
Med de redskaper en hadde for hånden var imid-
lertid plastmerkene vanskelig å få tilstrekkelig avslipt 
i kantene. Halvparten av disse ble derfor slipt for 
hånd mens den annen halvpart var uslipt. 
Foruten at alle merker var forsynt med seriebok-
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stav og nummer ble der også laget et lite hull på 
midten av den 0,2 mm i diameter. Gjennom dette 
hull ble eler tredel et styke gut nr. 15 av ca. lO cm 
lengde, hvor den ene enden var smeltet til en kule 
stor nok til at denne ikke kunne drages gjennom hullet. 
Selve merkingen ble så utført ved å stikke mer-
ket inn i bukhulen, like ved bakerste bukfinne, bak-
fra og fremover så meget som mulig langs fisken. Til 
å begynne med ble dette gjort ved å trykke merket 
gjennom huden, senere nyttet en skalpell til å snitte 
hull på fisken ela dette syntes å etterlate mindre og 
penere sår. Merket ble stukket inn med den side av 
merket hvor kulen på guten var inn mot siden av 
fisken. Samtidig holdt en i den andre enden av guten. 
Når merket var kommet helt inn i bukhulen, drog 
en forsiktig i guten slik at merket gled bakover på 
innsiden langs bukveggen til hullet i merket med 
guten kom til å ligge like innenfor såret som merket 
var stukket gjennom inn i fisken. Fig. l. 
Det var meningen å prøve om elet lot seg gjøre 
å merke brisling innvendig like lettvint som sild. 
Fisken ble derfor tatt i håv som var foret med noe for-
holdsvis bløtt sekkestoff som samtidig holdt på fuktig-
heten. Mens en så holdt fisken forsiktig ved å klemme 
på håven fra utsiden, ble merket stukket inn i bukhu-
len og fisken ble så snart som mulig sluppet ut i 





Merkemetoden skjematisk. a) Merket føres inn. b) Merket helt 
inne. c) Merket på riktig plass. d) Brisling merket utvendig med 
merke i ryggen, og innvendig med merke i bukhulen med gut 
hengende ut. 
1959. En hadde da til rådighet brisling som var fisket 
den 8. august og som hadde gått i mær siden den tid. 
Den var derfor ikke av så god kvalitet som ønskelig, 
men heller ikke ubrukelig. Første dag ble der merket 
345 fisk med 7 forskjellige merketyper, alle merker 
med gut hengende ut av såret. All fisk som ble mer-
ket ble etterhvert sluppet opp i en spesiallaget mær 
av sekkestrie og foret med hermetisk torskerogn. Det 
så ut som de tok for seg av rettene og ved den inn-
gående undersøkelse til slutt, viste det seg at de aller 
fleste hadde torskerogn i magesekken. 
De første timene etter merkingen så det ut som 
resultatet skulle bli helt fint, men da det led mot kvel-
den var der en god del som var begynt å svime. 
Dagen etter var 204 fisk døde. Det var langt mere 
enn ønsket og ventet. 
Det var ikke godt å vite hva som var årsaken til den 
store dødsprosent, men for å få greie på om det var 
behandlingen i håven eller merkene med gut som 
var avgjørende, ble der gjort noen forsøk med dette 
for øyet. 
For å få vite om skjelltapet under merkingen i håv 
hadde noe å si, ble den 3. september 11 O brisling bare 
tatt i håven en for en og behandlet omtrent på samme 
måte som om den skulle ha blitt merket, men mulig-
ens litt hårdere så det var tydelig at den mistet 
skjell. Derpå ble de sluppet ut igjen. Dessuten ble 
samme dag 50 brisling merket med stålmerker uten 
gut. Dette ble gjort så varsomt som mulig. Dagen etter 
var 31 av de umerkede døde, men der var ingen døde 
av dem som var merket med stålmerker uten gut. 
Den 5. september var atter 24 av de umerkede døde, 
mens der fremdeles ikke fantes noen døde av den 
andre gruppen. Av de første merkede med gut var 
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nå i alt 254 døde. Dette syntes å tyde på at behand-
lingen i håven sammen med merker med gut sann-
synligvis var en viktig årsak til dødsprosenten. Det 
tok litt lenger tid og var litt vanskeligere å få merket 
på plass når der var gut i det. Dette var muligens 
en grunn til at der døde så pass mange av dem som 
var merket med gut, sammenlignet med de sist 
merkede uten gut. 
For å undersøke dette nøyere ble der gjort klart 
for merking i vugge på samme skånsomme måte som 
ved den utvendige merking året før. (Gundersen 
1959). Den vugge som da ble benyttet, var bare kon-
struert for utvendig merking på ryggen. Fisken lå da 
i vuggen med buken ned. Ved innvendig merking 
var elet nødvendig å få den med buken opp. Ved å 
lage en akse på vuggen tvers på dens lengderetning 
lot elet seg gjøre å svinge vuggen 180 rundt i verti-
kalplanet så fisken ble liggende under vann med 
buken opp. Ved dessuten å lage en liten luke i bunnen 
av vuggen fikk en en del av buken fri så merket kunne 
stikkes inn. Da elet dessuten var sannsynlig at bunnen 
i håven en nyttet var for grov og raspet fisken unødig. 
ble bunnen i en håv foret med skumgummi og i en 
annen med vinclusskinn. Det viste seg snart at be-
handlingen under merkeprosessen var av avgjørende 
betydning for et gunstig resultat, og vuggen viste 
seg å være helt overlegen. I tabell l er fremstillet 
dødsprosenten ved de forskjellige metoder i løpet av 
minst 4 uker. 
Tidligere forsøk har vist at av umerket sild i fan-
genskap har ca. 4 % strøket med i løpet av ca. 50 
dager. Det skulle tyde på at med bare stålmerker i 
vugge er elet ingen særlig dødsprosent på grunn av 
merkingen. Årsaken må da være fangenskap. V ed 
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merker med gut i vugge kan en regne med at ca. 7 t1o 
tar skade av merkingen. For de andre metoder får 
en følgende resultater. Skinnhåv ca. 34 %, skum-
gummihåv ca. 60 %, vanlig håv ca. 80 %og umerket 
fisk bare behandlet i håv ca. 58 %-
Nå er elet mange ting som taler for at disse tall er 
i største laget. For det første var brislingen en god 
del svekket fra begynnelsen av idet den hadde gått 
i mær i nesten 4 uker. 
Ved det vanlige ettersyn av mæren og under forin-
genble brislingen alltid en del skremt. Noen kom da 
bort i notveggen eller hang seg fast i garnet over 
mæren. De mistet derved skjell og ble svekket av den 
grunn. En del fisk er forsvunnet under forsøket. De 
er mest sannsynlig tatt av fugl. Det er mulig de har 
vært i live da de ble tatt, men alle er i hvert fall tatt 
med i dødsprosenten. Rundt regnet var der ca. 
2 døde om dagen bortsett fra dagene like etter en 
lite vellykket merkemetode. Men enkelte steder er 
der store sprang i gjennomsnittstallet. Således fantes 
den 28. september hele 26 døde brisling. Da hadde 
mæren sannsynligvis vært klappet noe sammen dagen 
før på grunn av et brislingbruk som hadde satt til 
lands like ved og forandret på plentene. Likeledes ble 
der stor dødsprosent i dagene etter den 30. september. 
Grunnen var at propellvannet fra en rutebåt slet 
fortøyningene til mæren som derved kom på rek og 
klappet sammen. Resultatet var at der døde 22 bris-
ling i løpet av 4 dager. 
Av tabell l fremgår det at de som dør på grunn av 
selve merkingen eller behandlingen under merkingen, 
dør i løpet av de første døgn. Etter 7 døgns forløp 
holder tallene seg temmelig jevne resten av forsøks-
tiden. Dødsfallene senere skyldes sannsynligvis skader 
som de pådrar seg på grunn av fangenskapet. 
Etter dette kan en regne med at brisling som blir 
merket med bare stålmerker i vugge ikke tar noen 
skade av merkingen. Også merking med gut gir gode 
resultater i vugge, men mindre bra i de forskjellige 
håver. Det er sannsynlig at disse resultater kan bli 
adskillig bedre, for det første hvis en hadde bedre 




Ant. I% l Ant. I% 
Stålmerker med gut ..... l 90 35 38.8 l 55 61.2 
Plastmerker 0.50 mm .... i 106 55 51.8 l 51 48.2 l l 
P1astmerker 0.30 mm .... ~ 60 29 48.3 
l 
31 51.7 
Plastmerker 0.25 mm .... i 12 3 i 25.0 9 75.0 
Tilsammen l 268 122 l 45.4 146 54.6 
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fisk til rådighet - og for det annet - når en får 
innøvet teknikken mere. 
Fisk som døde et stykke ut i forsøket og alle over-
levende ved forsøkets slutt, ble konservert for en 
nøyere undersøkelse senere. Det var av interesse å 
se hvordan det var gått med såret etter merkingen. 
Vi tar først for oss de som var merket med stål-
merker uten gut. Av dem som var merket den 3. sep-
tember i vanlig håv, var alle som levet ved forsøkets 
slutt i helt fin form. Såret etter merket var helt grodd. 
Av dem som var merket med bare stål i vugge, var 
såret grodd og helt i orden på alle overlevende, bort-
sett fra en. Merkene lå pent inne i bukhulen, og elet 
var ikke mulig å finne noe ødelagt vev eller noen 
slags sårdannelse. At magesekken var fylt med torske-
rogn, skulle også tyde på at fisken spiste og at for-
døyelsen virket normalt. Stort sett kan en si at alle 
dem som var merket med bare stålmerker, var i en 
glimrende forfatning. Det ser således ut til at det inn-
grep som en merkeprosess med bare stålmerker med-
fører ikke skulle være årsak til at brislingen dør tid-
ligere enn den ville ha gjort uten merke. For sildas 
vedkommende har en fått gjenfangster etter at den 
har gått 8 år med merket. 
For innvendige merker med gut hengende ut er 
forholdene noe anclerlecles. Det er igrunnen noe en 
må vente, i det guten, hvor tynn den enn er, alltid 
vil irritere litt. Til tross for dette finnes eler blant 
de overlevende en del fisk hvor såret er grodd helt til, 
og hvor eler ikke finnes antydning til den minste 
sårclannelse. 
Ved bare å se på fisken var det ikke mulig å avgjøre 
om såret var grodd eller ikke. For å avgjøre dette 
klemte en på den. Kom eler veske ut av såret ved 
svakt trykk, ble såret regnet for åpent. Kom vesken 
plutselig ut under sterkt trykk, ble såret regnet for 
grodd, elet sprakk ela under trykket. 
Tabell 2 viser sårets beskaffenhet med de forskjel-
lige merketyper uansett merkemetocle. Bortsett fra 
de tynneste plastmerker, hvor antallet er for lite til 
sammenligning, er eler ikke noen vesentlig forskjell 
på de forskjellige merketyper. 
I tabell 3 er alle merketyper slått sammen for hen-
holdsvis vugge og håv. På dem som er merket i vugge, 
er såret grodd for halvpartens vedkommende mens 




Antall l O' Antall % lo 
Vugge ........ i 130 71 54.6 59 
l 
45.4 
Håv ......... ·l 135 51 37.8 84 62.2 
'resultatet er noe dårligere for dem som er merket i 
håv. Bruker vi derfor innvendige merker med gut 
hengende ut av såret, i kombinasjon med vugge, kan 
vi regne med at over 50 % av disse er like fine hva 
levedyktigheten angår som de som er merket med 
bare innvendig merke i vugge. 
Hvordan levedyktigheten vil være for den annen 
halvpart, er ikke godt å si, men det er sannsynlig at 
de vil leve temmelig lenge. For utvendige merkers 
vedkommende har en siste år fått gjenfangster hvor 
fisken har gått med merket i mere enn tre måneder. 
Også ved denne merkemetode er sårets størrelse 
undersøkt på den fisken som levet ved forsøkets slutt, 
og som hadde gut hengende ut av såret. For fisk som 
er merket i vugge, fantes en gjennomsnittlig sårstør-
relse på 1.59 mm alle merketyper tilsammen, mens 
det for håvens vedkommende var 2.60 mm. Også i 
denne henseende viser merking i vugge de beste 
resultater. 
Resultatet av undersøkelsene 1959 er to nye mulig-
heter for merking av brisling. Innvendig merking 
med rene stålmerker er praktisk talt uskadelig for 
brislingen. En kan regne med at så å si alle lever 
videre. Ulempen med denne metode er at merket 
nesten bare kan finnes igjen på sildoljefabrikker hvor 
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der er installerct magneter. Den annen metode gir 
antagelig ikke så stor levedyktighet. En kan regne 
med at omkring halvparten vil være like levedyktig 
som de som er merket med bare stålmerke. På den 
annen side skulle det være mulig å finne disse igjen 
på hermetikkfabrikkene. Hvor lett dette kan gjøres, 
avhenger for en stor del av hvor kraftig farvet gut 
en kan oppdrive. 
Med metodene som ble utarbeidet sommeren 1958 
og med de to nye metoder av 1959 har vi fåtti hende 
hjelpemidler som vil kaste nytt 1 ys over en vesentlig 
del av brislingens vandringer. 
Brislingens vandringer. 
I den hensikt å kartlegge brislingens vandringer 
ble merkemetoden som var utarbeidet i '1958 ah-
vendt i 1959. En hadde sesongen 1959 regnet med å 
merke en del brisling før det ordinære fisket tok til. 
V ed samarbeid med prøvefiskerne for brisling var 
der muligheter til å få brisling på forskjellige steder 
på Vestlandet. På grunn av uventede vanskeligheter 
ble dette ikke så vellykket som en hadde ønsket, men 
noe ble det da. 
Tabell 4 gir resultatene av brisling som er merket, 
sluppet i frihet og gjenfanget i sesongen 1959. 
















Sluppet i frihet 
Sted 





Framnes .............. l 
' Framnes .............. i' 
Framnes ............. . 
Framnes .............. 1 
Framnes ............. ·i 
Framnes .............. l 
i 
Framnes .............. i 
N.orheimsund ........ ·1 
Framnes ............. . 
Norheimsund ......... 1 



















































l Toftekalven ........... 1 
Alsåker .............. ·i 
Kinsarvik ............ ·l 
Framnes ............ ··l 
Norheimsund ......... 1 
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Framnes ............. ·1 
Kinsarvik ............. 
1 Framnes ............. ·1 
Kinsarvik ............ . 
Framnes ............. . 
l Framnes .............. 
1
. 
Framnes ............. . 
Norheimsund ........ . l 
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Ken/on Nylon og Terylene fiskegarnstråd er 
spesielt fremstilt for maskin og håndbinding. 
Høy bruddstyrke. 
Redusert forlengelse ved brudd. 
Maksimum antall meter pr. kilo i de 
forskjellige trådtykkelser. 
WILLIAM KENYON & SON$ 




Av en slump som ble fanget ved Mosnes i bunnen 
av Åkrefjord ble eler merket 175 fisk den 23. mai. 
Fisken var i svært dårlig kondisjon, eler var stor døds-
prosent i stenget før merkingen så en hadde ikke 
store forventninger med hensyn til gjenfangster. Li-
kevel fikk en et par i løpet av ettersommeren. De 
merkede brisling hadde da vært i frihet over 3 måne-
der, og dette markerer hittil det lengste tidsrom. 
Fiskene ble fanget hver for seg på to adskilte steder. 
Det viser seg ela at disse hadde vandret ut fjorden i 
løpet av den tiden de hadde vært i frihet. 
Resten av merkingen fant sted ved Norheimsund 
og Framnes i Hardanger. I tidsrommet fra den 30. 
juli til den 26. september ble der med forskjellige 
mellomrom merket og sluppet i frihet 722 brisling 
i mindre puljer som det fremgår av tabellen. Av disse 
er der gjenfanget 21 med fra 3 til 69 dager i frihet. 
OLAF THUESTAD A/S • Haugesund 
Telegr.adr.: SILD Telefon: Kontor 6030 • Privat 1016,3145,1205,1705 
Kommisjon og Meglerforretning 
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14 ble gjenfanget like i nærheten av merkestedet 
mens 7 ble funnet igjen adskillig lenger inne i fjorden: 
Merkeforsøkene syntes å vise at brislingen ikke 
opptrer i faste enheter. Det ser ut som de puljer en 
slipper ut blander seg med andre stimer. Disse kan 
så oppløses og en går hit, en annen dit. Ser vi f.eks. 
på to gjenfangster i Kinsarvik den 9. september tatt 
i samme steng, viser det seg at den ene er merket 
i Norheimsund den 30. juli og den annen på Framnes 
den 11. august. Et annet individ fra samme merke-
pulje som den førstnevnte av disse, ble gjenfanget på 
Framnes den 7. oktober. Merkinger som hittil er 
foretatt i Norheimsunclområdet i 1958 og 1959 viser 
at fisken enten blir på stedet eller vandrer innover 
fjorden når merkingen er foretatt i juli -september. 
16 av gjenfangstene er gjenfunnet på hermetikk-
fabrikkene etter at de har passert salting, røking og 
til og med hodekappingen. Noen ble funnet av fis-
kerne selv, og noen ble observert i stengene mem de 
sto og ble rene for åte. Da er det imidlertid vanskelig 
å få tak i dem. 
Materialet av merkede og gjenfangster er ennå for 
lite til å kunne nyttes til annet enn kartlegning av 
brislingens vandringer. Noen beregninger over be-
standens størrelse eller beskatning lar seg ikke gjøre. 
En har heller ikke greie på hvor mange gjenfangster 
som kommer bort på veien. Det kan nemlig godt 
tenkes at en merket brisling som blir fanget i et kast, 
kan komme bort på veien under produksjonen til 
sardiner. Dette må en undersøke nærmere i årene 
som kommer. 
LITTERATUR. 
1959: Gundersen, Kaare R.: Merkeforsøk på brisling 19.'iB. 
Fiskeridirektoratets Småskrifter. Nr. 7, 1959. Særtrykk 
av «Fiskets Gang». Nr. 16, 1959. Bergen 1959. 
Unngå ergrelser - Reduser kostnadene 
Bruk TETTE - KONTROLLERTE 
SILDETØNNER 
"'" ... 
O. C. AXELSENS FABRIKKER A/s 
FLEKKEFJORD 
Nr. 16, 21. april 1960 
Rapport over 
F!F «G. O. Sars» 
tokt med 
3/12-17/12, 1959 
Sildeundersøkelser i Norskehavet 
V ed O. ]. Østtuedt. 
I likhet med tidligere år var tokt planen l) å klar-
legge de hyclrogTafiske forhold i området fra Møre 
og vestover til ca. 10° vest, hvor silda vanligvis sam-
ler seg for gytevandring mot N orskek ys ten, 2) å lo-
kalisere sildestimene i samme område og å få .rede 
på sildas utbredelse i relasjon til de hyclrografiske 
forhold. 
Fører .av «G. O. Sarsn var kaptein Norclvik og 
den vitenskapelige stab besto av O. J. Østvedt, tokt-
leder, Gunnleiv Sangolt, havforskerassistent, Svein 
Lygren, lab.assis.t. og som vanlig ,var Birger Brynild-
sen imtrumentsjef og Ingolf Hoff og Sigmund 
Agdestein asdic-operatører. 
Den 3. desember gikk «G. O. Sars» fra Bergen 
med kurs for Svinøy, hvor vi :stakk til havs med 
kurs mot nordvest. Fra Svinøy ble det tatt hyclro-
gra.fiske stasjoner for hver 20 n. mil ned til 500 m 
eller til .bunns, hvor det var gTtmnere. 
På O-meridianen og 64° 40' N ble kurset satt 
sydover. Etter å ha fullført snitt sydover langs O-
meridianen til 62° 20' N måtte vi lørdag 5. desem-
ber dreie på, ela vinden økte til full storm fra syd-
ost. I løpet av søndag og; mandag- forserte vi oss syd-
over og greidde å komme inn i le av Shetland. Først 
ved middagstiden onsdag hadde været bedret seg 
.slik .at arbeidet kunne fortsettes. Kursen ble satt 
mot 2o vV. 62° 20' N, hvor vi begynte snitt nord-
over langs 2 o vV til 65 o N og fortsatte videre slik 
.som det vil fremgå av kartet, hvor alle kurser og 
overflatetemperaturen er tegnet inn. 
Lørdag 12 desember måtte arbeidet avbrytes for 
anløp av Klakksv,ik fo.r vannfylling. Ankom Klakks-
vik kl. 08.00 og g-ikk kl. 12.00 samme dag. 
Hittil hadde vi ikke hatt noen kontakt med sild 
og heller ikk,e var det ,observert noen russiske drivere 
i det området vi hadde undersøkt. Det var v·entel 
i 
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at silda ville stå lengre nord og vest enn tidligere 
år og det ble derfor besluttet å gå direkte mot 8° vV 
for .om mulio· å Jå kontakt med silda, mens elet var 
" oodvær. På 64° 40' N og 8° \V kom vi inn i kalt 
" vann og kursen ble ,da lagt i siksak mot nordvest 
for å krysse kalcltvannsfronten. Russiskesøkefart~:Jyer 
og noen drivere under gange ble observert i samme 
område, men vi hadde ingen kontakt med sild. Først 
neste dag på 10° \V og 65 o 25' N tikk vi kontakt 
med sild, .og her lå da også en stor russisk flåte med 
hekktrålere og drivere i fullt arbeid. 
De fleste av stimene var imidlertid små og sto 
forholchvis dypt. Det lot ikke til at det ennå var 
noen samling på silda og den sto fremdeles i kaldt-
vann, 4° C. For om mulig å få prøve av silda og 
undersøke hvor langt gonadene var kommet i ut-
viklingen, ble det samme kveld satt 20 garn. Men 
etter et par timers driving blåste det opp til liten 
storm og vi måtte bare se å berge garnene. Vi gikk 
ela med ~sakte fart østover. Ut på natten lot elet til 
at uværet var passert lengre vest og sjøen ble litt 
roligere, slik at elet var noenlunde brukbare lytte-
(Utlandet forts. fra side 229.) 
kostningene er beregnet til $ 525 000, og Salgssentralen trenger 
i denne forbindelse et lån på $ 400 000. Komiteens flertall finner 
det selvsagt at det gis statsgaranti på lånet. 
«Mo,rgunbladid» har forelagt saken for Salg·ssentral.en, som 
opplyser at saken ennå befinner seg på begynnerstadiet. På siste 
generalforsamling ble det oppnådd enighet om ll opprette et 
fryseri i Nederland. Det er imidlertid en nødvendig forutsetning· 
at det gis statsgaranti for lånet, opplyste vedkommende talsmann 
for Salgssentralen. 
Samarbeidsavtale mellom Thailand og Vest-
Tyskland. 
I oktober 1956 inngikk Vest-Tyskland en teknisk-økonomisk 
samarbeids- og hjelpeavtale med Thailand, og under dette pro-
gram har Vest-Tyskland hittil åpnet en teknisk skole i Bangkok 
med tyske la:rerkrefter for oppl<ning av mekanikere. Tha.iland 
har på sin side bekostet oppføring av bygninger og boliger for 
skolen og dens personell. Bygging av ytterligere 3 lignende sko-
ler i Thailand e1r under forberedelse. 
I januar i år ble der undertegnet en tilleggsavtale mellom de 
2 land i henhold til hvilken 4 tyske fiskerieksperter skal here 
opp siameserne i moderne fiskemetoder, og Vest-Tyskland vil 
samtidig overlate Thailand forskjellig utstyr for havfiske og 
nyere fi.skeri,redskaper i sin alminnelighet, mens Thailand stiller 
fiskefartøyer til disposisjon og betaler ekspertenes underhold etc. 
under deres opphold her, som forelylpig or begrenset til g 
2 ::J9l0 - Haugesund 
Til tjeneste 
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Eorhold for asdicen. Vi .fikk da ogs-å ·kontakt med 
en relativt bra sildestim ,i posisjon 65° 16' N, 8° 15' 
\V. Temperaturen i .overflaten og dypere var 3,5° C. 
Etter å ha fullført sni'tt sydover langs 6° \V, ble kur-
sen :satt direkte for Bergen, hvor vi ankom 17. de-
sember. 
Kon /dus Jon. 
Hovedtyngden av sild sto frem.cleles i midten av 
desember på l o o veslt. De østligste forløpere ble 
funnet på ca. 8 o vest. Silda sto i relativt kaldt vann, 
temperatur under 3,5 o C. og det lot ikke til at elet 
ennå var noen samling på silda. 
Sammenliknet med tidligere år sto silda lengre 
vest og novd. En kunne derfor ikke vente at inn-
siget på norskekysten ville komme tidligere enn året 
før, da første fiskedag var 26. januar. Kaldtvanns-
tungen som kan strekke seg helt ned til Færøyane 
lå i år vesentlig lengre nord, og dette 'tydet da på 
at silda ville bli presset nordover under s,in gyte-
vandring, slik at en ikke kunne regne med noen 
større sikletyng·cler syd for Stad. 
STATENS KJØLEMASKINISTSKOLE, 
Trondheim 
l. september 1960 begynner et lO måneders kurs som 
ved teoretisk og praktisk opplæring utdanner kjølemaski-
nister for større kjØle- og fryseanlegg. De viktigste fag er: 
Kjøleteknikk, regning og fysikk, maskinlære med maskin· 
tegning, elektroteknikk, va,rebehandling, driftsteknikk og 
norsk. Undervisningen er gratis, og skolen vil sannsynlig-
vis disponere en del stipendiemidler. Elevene må selv 
skaffe seg bolig. Minstealder for opptagelse er 19 år. 
Plan og nærmere opplysninger får en ved henvendelse til 
skolen. Søknad med opplysninger om utdannelse og prak-
sis sendes Statens KjØlemaskinistskole, Nidarøy, Trond· 
heim, innen I. juli 1960. 
En vest-tysk delegasjon bestående av bank- og forretningsfolk 
har nylig· besØkt Bangkok for å undersøke markedsforholdene 
med henblikk på investeringer i industriforetagender og spørs-
målet om å åpne en tysk bankfilial her. Formannen i elet sia-
mesiske Boarcl of Investment har oppgitt til pressen at organisa-
sjonen forelØpig ikke har talt standpunkt til de tyske sØknader 
om industri-investering og sentralbanken her har i første omgang 
tilbakevist opprettelsen av en tysk bankfilial. 
Hva varebyttet mellom de to land angår, kan tilføyes at balan-
sen er i sterk vest-tysk favør. således var verdien av tySk!( eksport 
i 1958 23 millioner U .S.-dolla-rs, mens verdien av importen i 
samme år var I 2.6 millioner L' .S.-clollam. De viktigste tyske 
ekspo1rtartikler er k jernikalier. medisiner, maskinelt utstyr av 
alle kategorier og autcnnobiler etc., mens importen vesentlig 
hest() av ris, gtunmi, trevirke og· jute etc. 
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Rapport over sildeinnsiget 1960 
Av avdelingsleder Finn Devold. 
Planen for undersøkelsene i forbindelse med 
sildeinnsiget i l ~JoO gikk ut på at clen 9:lstlige del 
av Norskehavet fra Stad og norcl til på li<1ycle med 
Rcht skulle dekkes av et tettest mulig nett av hydro-
grafiske stasjoner, for å n greie på polarfrontens 
beliggenhet, og samtidig rorsy5ke å finne silda. 
Denne del av programmet skulle utføres med F jF 
«G. O. Sars» og F jF «Johan Hjort». De hydro-
grafiske forhold i kystfarvannet syd for Stad skulle 
klarlegges fra F jF «G. M. Dannevig>> etter en plan 
utarbeidet av dr. Eggvin. Videre skulle F jF «Peder 
Rønnest;vcb lete etter sild i bankområdet utfor 
JVIøre. 
Unclers9Jkelsene skulle ta til like over nyttår, fl.~ 
en regnet mel at elet hydrografiske program ute j 
Norskehavet ville v~ere fullf~lrt 20.j an u ar, da «Joha 11 
Hjort» og «G. O. Sars» skulle m~1tes i Kristiansund 
og samarbeide resultatene. «.Johan Hjort>> skulk 
så gå over til torskeunclersøkelsene, mens «G. O. 
Sars» sku Ile følge sildeinnsiget i likhet mecl tid-
ligere år. 
Meldingene fra «Johan Hjort» ble sendt til «C. 
O. Sars», som sendte dem sammen med egne meld-
inger :til Bergen, hvor de av direktør Rollefsen gjen-
nom nyhetstjenesten og Noregs Sildesalslag ble for-
midlet videre til fiskerne. Etter at silda var innenfor 
Fig. 7. 
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fis-kernes rekkevidde, skulle «G. O. Sars}) sende 
melding·er direkte til fiskeflåten tre ganger daglig. 
«G. O. SarS>l gikk fra Bergen 3. januar nordover 
til l'viøre, hvor undersøkelsene tok til. Fartøyet ble 
fØrt av kaptein N orcLvik, og den vitenskapelige 
stab besto av: 
Avdelingsleder Finn Devold, leder 
Konstruktør Kristian "Wilhelmsen 
KonstruktØr Finn Kjelstrup Olsen 
Instrumentsjef Birger Brynildsen 
Asdic-operatØr Sigmund Agdestein 
Asdic-operatør Ingvald Hoff 
Videre var den portugisiske stipendiat dr. Vasco 
Valdez med. 
~<Johan Hjort» forlot Bergen 4. april og ble ført 
av kaptein Petter Myrseth. Den vitenskapelige 
b var: 
Havforsker Ole Johan Østvedt, leder 
Havforskerassistent Sverre Thorheim 
Havforskerassistent Gunnleiv Sangolt 
Instrumentsjef Gudmund Vestnes 
Asdic-operatØr vV. Løtvedt 
Asdic-operatØr O. Cruickshank 
Det fremgår av de vedlagte kart hvilke snitt som 
ble tatt av de to forskningsfartøyer. «G. O. Sars» 
arbeidet i elet sydlige område og tok snittet Svinøy 
mot nordvest og· saJmtlige norcl-sydgående snitt, mens 
«Jo han Hjort» tok alle de lange snitt loddrett på 
Norskekysten fra Kristiansund og nordover. Ved 
alle stasjoner ble temperatur og sal<tgehalt under-
søkt i standard dybder fra overflate ned til 500 m, 
eller til bunns hvor dybden var mindre enn 500 m. 
Temperaturene ble to ganger daglig telegrafen til 
Bergen til Havforskningsinstituttets Oseanografiske 
avdeling. 
Kartet over temperaturforholdene i overflaten 
ble tegnet ombord i forskningsfartøyene, vesentlig 
ha'>ert på sjøtermografene, og da hele elet hydro-
grafiske program var fullført møttes de to fartøyene 
Kristiansund, hvor kartene ble samarbeidet . 
19.~20. januar. Figur l viser isotermenes forløp, 
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og en ;vil av samme figur se polarfrontens for!y)p og 
de registrerte siLdetorekomster. 
Temperaturforholdene ute i Norskehavet var 
nokså normale, bortsett fra en .kald tunge som 
strekker seg temmelig langt øst på ca. 64 grader. 
Tempraturen i kystfarvannet er høyere enn nor-
malt, og dette betraktes som gunstig for snurperne, 
da en kunne vente at silda ville holde seg hØyt i 
sjøen. For drivg·arnsflåten var derimot forholdene 
ikke så gunstig, da en kunne vente at silda ville 
g·å helt inn mot land, og selve drivg·arnsfeltet der-
for ville bli lite. Silda ble lokalisert så langt vest 
at en ikke kunne regne med .storsildfiske i januar. 
Dette ble fremholdt av ·undertegnede under et 
møte som Kristiansunds Handelsstand arrang•erte 
under de to Eorskningsfartøyers besøk i Kristian-
.sund 20. januar. Der var sikkert l 000 tilhørere og 
meldingen ble distribuert via aviser og radio. 
«Johan Hjort)) gikk så over .i torskeundersyJkel-
sene, mens «G. O. Sars)) gikk vestover for å gjen-
oppta kontakten med silda. Vi hadde ennå ikke hatt 
kontakt med virkelige sildestimer. De forekomster 
vi hadde registrert var i fonn av slør. Den russiske 
fiskeflåte lå også lenger vest og nord enn vi tidligere 
år hadde funnet den i midten av januar. Dette tydet 
på sent innsig. Rus>Serne følger silda hele vinteren 
igjennom og har derfor god greie på hvor den er 
til enhver ·tid. 
Fig. 2 viser ruten som ble fulgt og hvor silda ble 
regi.strert. 
Vi satte kurs for polarfronten og krysset denne 
vestover. Vi måtte vest til 4°50' vestlig lengde, før 
vi fikk de første sildestimer registrert natt til 24. 
januar. Stimene hadde imidlertid passert fronten 
og befant seg i ca. 7.5 graders vann og hadde god 
fart østover. 
Vi registrerte 13 stimer i løpet av l Y2 time på 20-
24-vakten. Straks vi kom inn i vann under 7°, fikk 
vi bare slør, s.om snart opphØrte ved videre fart inn 
·i kaldtvannet. På 0-04 vakten ble der registrel't l G 
stimer litt lengre vest og.så i 7.5 gTaders vann. Der 
var ingen tvil om at vi her var oppe i silclefore-
koms•ter som vandret østover. Vi fant stimer i 7.5 
graders vann -også videre Østover. 27. januar hadde 
vi kontakter ved ca. 62°30' og VV l 0 30'. Lengre 
øst fant vi ikke stimer foreløpig. De østligste stimene 
var små. 
Der ble oppdaget en feil ved styremaskinen, som 
elet var nødvendig· å få rettet snarest mulig. Kursen 
ble derfor satt for Alesund. 
29. januar om fonnicldagen fartøyet vi ved Liåens 
Verft, og .skaden ble utbedret i løpet av dagen. 
Undertegnede fikk oppfordring av formannen i 
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Sunnmøre Fiskarlag å holde et foredrag for fiskcn 1c. 
i Folkets Hus. Dette ble gjort. Forholdene lit(' i 
Norskehavet ble illustrert ved hjelp av karter. (le' 
det ble fremholdt at de første sildestimene kunne: 
ventes under land l. februar og at hovedfisket sann-
synligvis ville foregå ut for fi/Iøre, mellom Alesttl\(1 
og Kristiansund. 
30. januar stakk vi til havs igjen og krysset n·;t 
over og kom 31. januar igjen opp i små sildcstillln, 
men måtte dreie på været straks etter, da sjy.ien hk 
for grov, og vi ble liggende påclreicl i sterk kuli 11 o ,-, 
til full st01~m til 3. februar, ela vi for sakte fart kuil!lc 
arbeide oss under land ved Stad. Værforholdc·11l' 
under land hadde hele -tiden vært gode, og silde-
fisket tok til l. februar fra Svinøy nordover til Ona. 
Fangstene var imidlertid små og det var tydelig 
bare småstimer .som forelØpig hadde kommet inn 
til land. Vi gikk inn til Ålesund for bunkring, <Lt 
værforholdene ikke var brukbare for arbeidet ut eli-
for skjærgården. 
4. februar gikk v.i ut igjen, men måtte gå FLt 
vær1eia, ela arbeidsforholdene utfor Runde oi4 
Svinøy var umulige. Vi undersøkte Vannylvsgapct 
inn til Haugsholmen, uten å finne sild. Vi ankret 
så opp for natt.en ved Haug:sholmen, og neste mor-
gen hadde været bedaget seg, så vi kunne uncln-
syJke fonholclene over Staclhavet og ut for Kråkctll'->. 
KringkaS'ting:en hadde tidligere meldt om S\ ;ne 
silddurekomster 30 kvm. NVV av Kråkenes. og t'tl 
hel del snurpere hadde gått ut for å undersokc 
disse, men måtte returnere til havn igjen med ufor-
rettet sak. Der var ingen sild. Vi krysset sydm t'r 
til Bergen uten å st\Ote på sildetorekomster. 
Vi kom til Berg·en 6. februar om morgenen. Sildc-
fan.gJstene for hele flåten hadde hittil innskrenket 
seg til noen få tusen hl, og nervøsiteten for at silda 
skulle utebli var stor. Vi hadde imicllertid en l ig-
nende s.rtuas jon i 1958. Der gikk 14 dager fra de 
første stimene l<.om under land til fisket for ah lll 
kom i gang, og undertegnede fremholdt at vi et l er 
alt å dømme .kunne vente hovedinnsiget et JW 
dager etter fullmånen, ca. 9. februar. 
7. februar gikk vi nordover igjen med «C. O. 
Sars)) og s-veipet hele området nord til Ona, llH'II 
fant bare noen små stimer utfor Møre. Vi liaddc 
dårlige værforhold og måtte søke ly for storm 'L'd 
Aukra 9 . .februar. Styreren av Fiskarfag:skolen kotll 
ombord og spurte om unclerteg·nede ville holde lote-
drag i kommunelokalet, da der var en hel fl:ttc ;n 
fiskefartøyer som lå værfast, og de var meget intct-
essCl-t i å høre om vårt .syn på den fmeliggende si 11 Ll-
sjon. Under dette mØte fremholdt underteg:ncclc al 
;i måtte reone med en mindre sildebestand clcttill' 1:! 
~~~~ 
t.· .. ;:::<j 
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sesong, men at silda også i år ville komme til lands 
i langt stØrre tyngde enn den forel9Jpig hadde vist 
seg, ~og s1traks denne stormen, som da .raste, la seg, 
ville fisket komme i gang for alvor. 
10. februar om morgenen blåste det ennå for 
friskt til å legge utpå, og da værvarslet for Sunn-
møre var bedre enn for N ordmrbre gikk vi indre 
leia til Breisundet, og ut på dagen ll. februar 
kunne vi ta til med undersøkelsene igjen. De( var 
fren11deles høy sjØ, men den la seg etter hvert. Vi 
registre1~te pene stimer utfor Svinøy, Storholmen og 
Ona i alt 22 stimer, som de dårlige forhold tatt i 
betraktning tydelig viste at silda nå kom for alvor. 
Lengre nord fant vi foreløpig intet. Vi undersøkte 
nord til tvers av Haugjegla fyr. 
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videre sydover langs Storegga. Hele veien sydover 
langs egga lå der rus.sis.ke drivere. Vi fant ingen 
sildestimer <før vi kom helt syd til Aktivnesset, søn-
nenfor den russiske flåte. Fra 30 kvm. vest av 
Runde innover mot land hadde vi kontakt med 
flere sildestimer. Vi hadde fullfy)rt denne under-
søkelse lø:rclag kveld, og gikk inn til Alesuncl. 
14. februar gikk vi igjen ut og undersøkte far-
vannet sydover til Kråkenes, hvor vi kom opp i 
bra stimer 3-4 mil N\N av fyret. Videre var der 
en god forekomst 2 kvm. NvV av Stålet. Nv\1 av 
Runde hadde sildestimene løst seg opp i slør om 
natten, 1nen forente seg i mindre stimer, ela det 
lysnet. Lengre ut, 15. februar, kom imidlertid nye 
stØrre stimer. Ut av Storholmen ble eler også regi-
strert sildes.timer, samt fra Ona hadde vi en hel rekke 
gode stimer på en distanse av ca. 8 kvm. Vi stoppet 
her og sendte ekstra melding til flåten. Etter at noen 
fartøyer hadde samlet seg i området, fortsatte vi 
nordover. Stimene opplØste seg i slør, da det ble 
mørkt, og vi satte en pelagisk trål fra «G. O. Sars». 
Dessverre rev vi trålen så der ble ingen fangst. 
Videre nordover hadde vi bra registrering ved 
Grip og en god stim 2 kvm. vest av Skolmen. Videre 
nordover hadde vi ingen kontakter, men vi fortsatte 
undersøkelsene nmdover til Sklinna. På sycltur regi-
strerte vi den nordligste stim, 17. februar, ved 
Haugjegla og den sydligste s.timen 18. februar 
,registrertes l kvm. vest av Aspetåen lykt. De beste 
forekomster fant vi fra Grip og sydover til forbi 
Svinøy. Syd for Stad fant vi bare sparsomme fore-
komster og syd for Kvanhovden bare en enkel liten 
stim. 
19 .. februar tok vi et hydrografisk snitt Feie-
Viking-banken. På denne kurs hadde vi ingen .regi-
strering av sild. Vi fant heller ikke sild på selve 
Viking-banken, men da vi hysset avhellet fra Nord-
sjøplatået til Norskerenna sydover til tvers av Ut-
sira, hadde vi bra silderegistreringer de sydligste 
20 kvm., hvor dybden var ca. 180 m. Her fisket en 
hel del utenlandske trålere. 
20. februar tok vi et hydrografisk snitt tvers over 
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Norskerenna inn til Utsira, og undersøkte Karmøy-
feltet uten å finne sild. . ' 
21. februar svei pet vi videre sydover til utfor 
Egersund og tok også her et hydrografisk snitt tvers 
over Norskerenna. Vi fant bra forekomster langs 
Revet til rett syd av Kristiansand. Vi tok også det 
hyclrografiske snitt over Norskerenna inn mot Kri-
stiansand og snittet Arendal-Skagen. I indre Ska-
gerak fant vi bare sparsomme sildeforekomster. 
22. februar anløp vi Fredriksbavn og avgikk eler-
fra neste dag. Vi s.veipet lang-s Revet mellom IOO og 
250 m dybde, men kom først i sild rett syd av Kri-
stiansand og hadde sildeforekomster hele veien til 
tvers av Utsira. 
25 . .februar sveipet Vl IgJen over Karm9JyfelteL 
uten å finne sild. Vi fortsatte nordover til Stad. 
Hadde noen svake registreringer ved Feie, og vi 
måtte helt inn n10t brekningene lengre nord for å 
finne sild. Det er første gang i dette århundre at 
eler ikke har vært sild på det egentlige vårsildfelt i 
slutten av febnlar. 
26. februar avsluttet vi undersøkelsene ved Stad 
og gikk leia sydover til Florø for innklarering og 
for å hente en lettbåt. Vi kom til Bergen ved mid-
natt. 
Konklusjon. 
Vi hadde heller ikke i år vanskeligheter med [t 
finne sikla ute i Norskehavet, og å følge den til 
lands. Sildestimene gikk inn i Atlanterhavsvannet 
lengre vest enn vanlig. Stimene var gjennomgående 
små, sammenliknet med tidligere år, og de gikk 
under innsiget dypere enn vi er vant til. Tidspunk-
tet og sted hvor silda kom inn stemte helt med 
prognosene. Selve sildetyngden var etter registrer-
ingene å dømme mindre enn tidligere år, noe som 
for øv:rig også fremgår av bestancLs-beregningenc. 
Til tross for gunstige temperaturforhold, var bare 
en liten del av sildetyngden å finne syd for Stad. 
og ingen sild ble registrert syd .for Bergen. Det er 
å frykte for at sildefisket på det egentlige vårsild-
felt må betraktes for avsluttet i denne silcleperiolk. 
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l\'[elding fra Fiskeridirektoratets 
Havforsknings,institu:tt. 
Tokt til Nord-Norge med "Johan Hjort" 
8. - 30. mars 1960. 
Av ]ens Eggvin. 
Hensikten med toktet vil .fremgå av dette pro-
gram. 
l. Undersøkelse av 1Si1deforekomster på Røstban-
ken. 
2. Oseanografiske unde1~søkelser utenfor Lofoten 
og Vesterålen. 
3. Os,eanJOgTafiske undersøkelser ·i Vestfjorden, 
sett .i s<l!mmenheng med skreiforekomster. 
4. Kartleg·ging av skreist~mer og deres tetthets-
fordeling i Lofotområdet. 
5. Filming av instrumenters virkemåte i under-
vannss,tilling, samt filming av skreistimer i 
gytetida. 
Fra Havforskningsinstituttet deltok disse i toktet: 
J. Eggvin (tohlede:r), H. l{,ismul, P. Myrland, K. 
Palmork. Dessuten deltok asclicoperatørene: O. 
Bjerke, O. Cruikschank og \N. LØtvedt. Kaptein 
P. MyrsetJh var .fører av fartøyet. 
Vår fø·rste oppg·ave var å undersØ·ke om -eler var 
clri~verclige s·ildeforekomster på Røstbanken. Etter 
anvi,sning av fiskerikonsulent Ha1mø, ombord i 
m/'k «~itamin», hadde snurperen mjk «Moflak» 
tattt 500 hl i området 8. mars. 
For om mulig å registrere ~1ildestimer på turen 
nordover, g·ikk vi utenskjærs fra Feie ~il Rø:stban-
ken, bortsett ha et .kort anlØp av Kristiansund (N) 
for å ba om bord .redskaper. Vi gikk over austre del 
av Frøyabanken og Haltenbanken, samt midt over 
Sklinnabanken og videre utenfor Træna og Myken. 
Der bLe registrert spredte forekomster av sild uten-
fm Møre. En noe •tetter,e forekomst, men av liten 
utstrekning, ble registrert 16 nautis,ke mil ves't a:v 
Sula fyr. En tilsvarende forekomst ble registrert litt 
nord av Frøyabanken, i posisjon langs vår kurslinje 
mellom punktene 64 o 00 N, 8 o 00 E og 65 o 20' N, l o o 
22'E ble registrertt et tynt s,ilcleslør over heleHalten-
banken, likeså O'ver en strekning på 7 nautiske mil, 
regnet fra ØGtkanten av Sk1inabanken mot sørves·t. 
På Haltenbanken passerte vi 3-4 russiske dri-
vere. Lengre vest på denne bank lå atskillig flere 
drivere. Dette området skulle imidlertid nndersø-
kes av «G. O. Sars». For oss gja1clt det å nå Røst-
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banken snarest mulig. Vi fortsatte derfra nordover 
fior;hi Træna og Myken, hvor der ble registrert sild 
året fø.r. Nå var eler ingenting å merke på asdic og 
ekkoLoddet. 
På turen nordover ble eler tatt temperaturobser-
vasjoner i en :del posisjoner, bl. a. for å ho1de rede 
på temperaturfondeling og andre fovhold. Over inn-
løpet til Vestfjorden ble der tatt et oceanografisk 
snitt fra Myken :fyr til hanken sør av Skomvær fyr 
i Røstøygruppen, kom dit 10. mars ,lz,l. 2200, el. v. s. 
50 timer etter a~gang fra F1orvåg ved Be11gen. Som 
det vil gå frem av kartet, fig. l, undersøkte vi nå 
egiga og ytre del av banlmmråclet fra sør av Røst, 
først vestover til tvers av N appstraumen. 
I posisj.on 67° 57' N, 10° 22' E registrertes en 
tett si.Iclestim i 50-l 00 m ~djup, størrelsesorden 2000 
hl. En noe mindre st~m ble observert i 68 ° 00 N. 
10° 15' E. I dette området så vi Elok1ker av staur-
hval (spekldmggere), som er kjent .for å jage i sikl. 
Kunne telle ,opp rtil 14 stk. samtiJclig. En enkel sild 
flØt i overflata. Den var sannsynligvis: jaget opp mot 
overlila:ta og sprengt. 
Fortsat·te undersØkelsen nolidover og kom bl. a. 
tiil 68° 15' N, Il o 03' E, hvor konsulent HalmØ 
hadde registrert sild ombord i «Vitamin» 7. mars 
og· hvor mjk «Mofla:k» hadde tatt 500 J1l. Her hadde 
vi ingen registrering. Den forannevnte sildestim, av 
størrelsesorden 2000 hl, ~ble registrert 26 naut,iske 
mil lenger mot sydvest. Fra 68° Oc1'.5 N, 12° 08' 
E satte vi kurs ,for Lofotoclden. Vi undersøkte nå 
Vestfjorden fr.a Rombakken til Røst og ytte1~sicla 
av Værøy og Røst. Skreistimene ble kartlagt. Der 
ble taJtt en rekke oseanografiske snitt og enketltsta-
sjnner. Skreiforekomstene ble registrert og der ble 
tegnet temperaturkart og snitt, samt kal't over fiske-
tettheten. 
Torsdag 17. mars 
begynte vi på et havsnitt utover Vesterålsegg·a fra 
tvers av Gaukværøy til 45 nautiske mil utenfor egga. 
Var da på høyde med Andenes. 
Ytterste stasjon i snit<tet ble avsluttet 18. mars 
kl. 0445. På vegen innover krysset vi havegga, 13 
nautiske mil syd av snittet (se kartet fig. l). 
Vi fmtsatte så med 12 krys5inger av egga og ytre 
del av banken syd-vestover til vi var ves:t-nordve>t 
av Røst. Vi kom igjen over elet området vi hadde 
undersøkt 8 dager ticLltigere. Natt til 19. mars pas-
serte v:i pos;isjonen, hvor der :ifølge rapport fra 
fiskeriin:s,pe.ktøren i N mxllaincl, skulLe være gode 
sildeforeko:mster observert av mj.k «Moflak». I 
nevnte posisjon var der ·ingen reg·istrering. Av sild 
ble der ved denne undersøkelse .registrert en liten 
tynn stim, sildedott, i 100 m djup, i posisjon 
67 o 57' N, l l o 28' E. Vi passerte i clet:te området 
~ russiske clriv·ere snm trækk gavn. Det antas, at om 
10' 
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elet hadde vært sild av betydning i g·ama, ville det 
blitt iakttatt fra «Johan Hjort». 
Det er verdt å legge merke til, at de sildefore-
komster som har vært iakttatt på Røstbanken i de 
s~ste 3 år, alle skriver ,seg fra omtrent samme om-
rådet, som må s:ies å være vel :beg:rens·et, sett i for-
hold til de utstrakte bankområder det her kan være 
tale om. Området ligger like innenfor ,havegga, vest 
ti:l nord av Lototodclen (se vedlagte .detaljkart). 
Bankrelieffet er her av en slik beskaffenhet at 
det setter .opp straumer, smn igjen kan res;ultere i 
et (bestemt) oseanografisk ·klima, som direkte og) 
eller ·indirekte kan forårsake at si,lda samles her. 
En oseanografisk detaljundersøkels·e av området 
16' 
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vil utvilsomt være på sin plass. Kommer en på spo-
ret etter de særegenheter som måtte herske i om-
rådet, og som kan settes i forbindelse med sildas 
forekomster, kan det lede til at en lettere kan opp-
dage si1deforekomster andre steder, hvor 1forholdene 
ligger til rette på samme vis, som i det nevnte silde-
området på Røs<tbanken.Vi tok en del hydmgrafiske 
stasjoner i området og utførte deretter straum-
rnålinger, men den korte tid :som sto til disposisjon 
for toktet, tillot ikke en slik detaljundersøkelse som 
er nødvendig om en skal ha håp om å løse pro-
blemet. 
Noe vi imidlertid kan notere oss med en gang, 






av egg·a, begrenset av breclclesirklene 67 o 50' oo· 
~.__,,__., \.....) u 
86° 20' N. Det omfatter ytterste del av hanken og 
øverste del av egga (skråningen). Men det som er 
vihigere er at våre undersøkelser viser at området 
ligger i grenseområdet mellom kyswann og Atlan-
havsvann, (fig. 2). Kartet viser videre at overgangen 
mellom de 2 vanntyper er her skarpere enn lang~s 
den undersø·kte del av egga for øvrig. Dette gir oss 
strakis et Lingei;pek om hvor en har konsentrel't 
sildeletingen i disse farvann, også utenom cletJte 
området. Vi kjenner nemlig til strØk litt lenger 
nord, hvor ;forholdene er like uopreget som her og 
vel så det. Som det vil fremgå av snittet Røst-NV, 
er forskjellen i vertikal retning, i temperatur og 






M/5 "JOHAN HJORT" 
Fig. 3 






saltholdighet, liten ved eggakanten. Silda vil altså 
her kunne opptre i forskjellige djup og likevel finne 
omtrent samme oseanografiske forhold. Tempera-
turen var 6,7°-7° der det ble registrert sild i år. 
På toktet ble der tatt 135 stasjoner. De fleste Eg-
ger innen elet området som fig. l viser. Fig. 2 viser 
temperaturen i overflatelaget. En legger merke til 
at den stiger u tover fjorden .fra under 3 ° i O fotfjo.r-
st. nr. 99 97 85 82 •t. nr. ISJ 149 
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den og Rombak.ken, til over 4° tvers av Lofotod-
den og over 6° sør av Røst. I Værøy-Røst området 
sees at overflatetemperaturen er 4,5°-5°. Tempe-
raturen på yttersida sees å være høgere enn i Vest-
fjorden. Videre sees at tempeta-turen stig-er sterkt 
når vi nærmer oss kanten av egga. Høgste tempera-
tur er like utenfor eg~ga, med over 7 o. En legger 
merke til at størstedelen av .bankområdet syd for 
Flakstad har en meget jevn temperatur, nemlig mel-
lom 4,5° og 5°. 
Fig. 3 viser et snitt midtfjords, over temperatur 
og saLtholdighet, fra Rombaksbotnen og utover 
Ofotfjmclen og Vestfjorden til tvers av Myken fyr. 
Det vil sees at temperaturg1~aclienten i vertika1l .ret-
ninger meget større i den indre del a.v fjordsyS'te-
met enn i den y;tre del. Det samme gjelder salthol-
dighetsgraclienten. 
Det vil her være høvelig å vise snitt tvers over 
Vestfjorden til forskjellige •tidS'punkter i sesongen. 
Snittet Moho1men-Skmva-Øksnes er gjengitt i 
fig. 4. Karakteristis.k for disse snitt er at i en stor 
del av den tida Lofotfiske ,foregikk, lå vannlagene 
meget på skrå, slik at tykkelsen av elet kakle kyst-
vannet ble meget større på Lofotsicla av Vestfjorden 
enn f. eks. midtfjords. V:i ser således at 23. ,februar 
n~.m~·;0~~5~~~~0~~~~5~ n.m.O 5 
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lå 5o 's vann ,i ,knaJpt 40 m midtfjords, mens det 
inne på Lofotbankene lå i llO m. En tilsvarende 
fordeling av vannmassene hadde vi og· 16. mars. 
Årsaken til denne skjeve stilling av vannlagene er 
klar. Stadig vedholdende vind fra sør-aust og aust 
rfør<te nemlig en hel del ovePflatevann over mot Lo-
fots,ida, og derved ble overgangslaget trykket dju-
pere ned i sjøen på Lo>fot:!bankene, men elet lå hØgt 
i sjøen midtfjords. Dette forårsaket og at fisken i 
den tida kom ,til å stå forholdsvis djupt og ute i 
eg;ga; men elet var klart at ,så snart den austlige og 
den søraustlig·e vind opphørte, ville vannlagene 
~gjen >få en mer non:nal beliggenhet, d. v. s. over-
gangslag·et ville da heve seg på Lofotsicla aN fjorden, 
og ,clen:ned skulle også fisken kornme høgere opp ,i 
sjøen. Dette viste seg og å være tilfellet. Vi kan 
således se at 25. mavs (fig. 4) er 5°'s vann å finne i 
75 m litt sør ClJV Moholmen og i ca. 40 m utenfor 
Skrova. I overensstemmelse henned hevet også 
fis,ken seg høgere i sjøen. Mens den 13. mars til 16. 
mavs var å finne i 100-150 m djup. Vår filming av 
fiskeflora 23. ng 24. mars ble foretatt i 75-85 m 
djup. 
Den stØrste del av sesongen var fisken konsentrert 
i 2 omdcler, nemlig på Ris,vær-feltet og ute ved egg·a 
mellom Henningwær og Stamsund. Dette v:il og·så 
fremgå tydelrig av ,fig. 5, som viser fistkekonsentra-
SKRE/FOREKOMSTER 
13.-16. l!J. 1960 
"Ys .. JOHAN HJORT" 
sjonen i Lofoten. Fiskekonsentrasj,onen er fremstil-
let slik, at jo tettere stimen var, jo mørkere er deL 
gjengitt på kartet. De tynneste fiorek,omster er be-
tegnet med prikker. 
I fig. 6 er gjengitt 2 snitt over temperatur og 
saltholdig1het utover Vesterålsegga og Røstegga. Dn 
sistnevnte snitt rekker fra Røst til ca. 50 nautiske 
mil utenfor egga. SniHet går ned 1ti,l et djup av 
2500 m, mens de djupeste observasjoner utenfor 
Vesterålsegga går ned til 2800 m. Linjen for like 
temperatur (is1otenner) er ,fullt opptrukket, mens 
linjer for like saioholdig·het (isoha1iner) er streket. 
Det sees at det vanneste va:nn og- den største salt-
holdighet finner vi like utenfor eg~ga, det er nem-
hg herden varme Norskestrømmen (Golfstrømmen) 
gjør seg- stenk<est g·jeldencle, og her er også strøm-
styr.ken størst. 
Under ca. 800 m er temperaturen lavere enn oo 
og i den cljupeste del av snittet ligger :temperaturen 
mellom -7- 0,9° og -7- 0,95°. Vi er nå kommet ned 
i Norskehavets kolde bunnvann. Inne på bankene 
ser V1i at sahholdigheten er under 35 °/ 00 , denne 
vanntypen betegner vi som kystvann. Vi ser således 
a1t grenseområdet mellom kystvcann og Atlanter-
havsvann finnes like over havegga, her helt opp til 
overflata, og videre et stykke innover banken, men 
da nær botnene. Strømforholdene i .disse to snitt 
Fig. 5 
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er meget interessante. Det viser seg nemlig at det 
kolde vannet fra ca. 900 m og til .botnen beveger 
seg mot sør-vest langs kontinentaiplaufiormen, ,mens 
vannet i Norskest•rømmen beveger seg i motsatt ret-
ning, nemhg mot nord-aus.t. 
En mer detaljert beskrivelse av strømstyrken i 
disse snitt v.i] bli gitt senere. Der er også tatt obser-
vasjoner over fordelingen av surstoff og fosfat i disse 
to snitt. 
Fotografering av slcreistin1er. 
På toktet hadde vi med et vanlig 16 mm film-
3ipparat. Til dette apparat hadde vi fått anskaffet 
unclervannshus, sEk at det kunne brukes ned til l 00 
m djup. Apparatet fremstilles kommersielt og var 
derfor meget rimelig i anskaffelse. Undervanns-
huset var beregnet for rnoskemenn, men da vi ikke 
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s<tort djup, fikk vi på en forholdsvis enkel måte byg-
get om appamtet slik at elet kunne startes og stoppes 
fra .rorskning-sfartøyet ved hje1p av en elekrisk led-
ning. Lyskilden, som består av en 2000 watts lampe, 
og apparatet fi.kk vi bygget inn i en ramme, som 
ble laget ombord. Denne enkle utrustning viste seg 
å v;irke meget tilfredsstillende. Ved hjelp av ekko-
lodd kunne vi se når fotoutstyret nærmet seg fiske-
floa og dukket ned i .den. I samme øye,blikk ble 
kontakten sluttet og lyset ble satt på, samtidig som 
filmapparatet ble satt i gang. Vi kunne også se hvor-
dan fisken reagerte på lyset og på focoutstyret i det 
hele tatt. Mesteparten av filmi.ngen ble fioretatt 
ute ved egga mellom Henningsvær og· Stamsund i 
75-85 m djup. Filmen er fremkalt, og det viser seg 
at der er skrei på noen 1000 enkeltbilder, slik at 
dette sannsynhgvis kan gi bidrag til belysning av 
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Forekomst av egg og yngel av fisk 1 Vest- og Nord-
Norske kyst- og bankfarvann våren 1959 
av Kr. Fr. Wibmg 
l tidsrommet 2.-28. april 1959 ble elet på et 
tokt med M/S «Helland-Hansen" i farvannene fra 
Bergen til Andenes samlet inn egg og yngel av fisk. 
(Fig. l). På hver stasjon ble det tatt vertikaltrekk 
100-0 m og et 5-10 minutters horisontaltrekk i 
overflaten med en-meters håv med O-duk (maske-
vidde 0,5 mm). På siste delen av toktet, etter 20. 
april, ble det fra Vesterålen og' sydover også tatt 
slepetrekk med Clarke-Bumpus planktonsamler i 
de øverste 25 m. 
For å supplere materialet har en til denne be-
retningen også nyttet plankton samlet inn fra den 
faste oseanografiske stasjon ved Skrova og Skarsvåg. 
Resultatet av undersøkelsene. 
Torsk. Fra slutten av mars til begynnelsen av 
mai var der mange torskeegg ved Skrova (tab. l). 
Yngelen begynte å klekkes omkring 10. april og 
nådde opp i vel 40 pr. trekk (l 00 pr. m 2) i før-
ste halvdel av mai. Forholdene var omtrent som 
året før, bortsett fra at det i 1958 ble funnet mye 
egg i midten av mars. 
Hvis vannmassene ved Skrova hadde ligget i ro, 
ville forholdet mellom summene av egg og yngel i 
løpet av sesongen gi et visst mål for hvor stor del 
Tabell l. Egg og larver av torsk tatt i vertikal/rekk med Nansenhåv 
Bj70 ved Skråva i 1959. 
50-0 m 300- Om 
Dato 
Egg Yngel Egg Yngel 
21. Il l o o 
5. III 2 o 7 o 
Il. III 5 o 5 o 
14. III 2 o 4 o 
22. III o o 
30. III .... i 56 l 73 o 
4. IV 170 o 170 o 
li. IV 375 3 300 
18. IV 216 3 205 5 
26. IV 130 25 180 23 
2. V 63 8 57 12 
9. V 12 38 21 41 
15. V l 23 26 
22. V 2 7 8 
30. V 3 5 
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av eggene som ble klekket. For de årene vi har 
observasjoner fordeler prosentallene seg som følger: 
1949 1950 1951 
24 4.5 3.3 
1955 1956 1957 1958 
5.9 1.6 0.9 8.4 
1959 
ll.I rx 
Tallene ligger stort sett meget lavt, og det tyder 
på at størstedelen av yngelen og sannsynligvis også 
en god del egg blir ført vekk med strømmen. -
For årene 1949 og 1951 har vi tilsvarende observa-
sjoner fra hele Vestfjorden i begynnelsen av april 
og begynnelsen av mai. l 1949 utgjorde den klek-
kete yngel i mai 22.2 pst. av eggtallet i april, 
pluss 3.8 pst. egg som enda ikke var klekket. I 1951 
var de tilsvarende tall 8.8 og 16.3. Dette gir en 
maksimal klekkeprosent på 25-26 pst. 
Vi må vel regne med at disse tallene er noe 
lavere enn den virkelige klekkeprosent, ela en del 
av eggene nok blir ført bort fra Vestfjorden fr1r 
klekkingen, og den største yngelen ikke blir fanget 
kvantitativt. 
For Hardangerfjorden regner Gundersen ( 1954) 
med en klekkeprosent for fiskeegg på ca. l O for 
den ytre delen, og mellom 20 og 33 for den indre 
delen. 
Under toktet med «Helland-Hansen» ble det 
med egghåv tatt en del nygytte egg som antakelig 
var av torsk, opptil 750 pr. m 2, i Breisunclet utfor 
Ålesund, og 250-630 pr. m 2 i Viknadistriktet nord 
for Rørvik. (Fig. 2). Her foregikk det i februar-
mars et rikt torskefiske. En fant også litt torskeegg 
på Halten- og Sklinnabankene, og utfor Vesterålen 
opptil 370 egg pr. m 2 sammen med enkelte torske-
yngel. 
I 5 minutters horisontaltrekk i overflaten fikk 
en ved Ona opptil 22 000 egg pr. trekk (vel 100 
pr. m 3), ved Rørvik 36 000 egg (180-200 pr. m 3). 
Hyse. Det er tidligere blitt påvist at forskjellige 
forskere at hysa gyter i april-mai langs egga fra 
Andenes og sydover, men under de norske under-
søkelsene har en aldri funnet større mengder av 
egg. Heller ikke i 1959 fant en større konsentra-
sjoner av hyseegg i disse områder, det meste var 
ca. 38 egg pr. m 2 . Enkelte egg ble ftmnet langt 
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M/S "HELLAND-HANSEN" 2_-28-APRIL 1959_ 
• HÅVTREKK OG HYDROGRAF! NORDTUR 
o HÅVTREKK NORDTUR 
• HÅVTREKK SYDTUR 
Fig. l. Stasjonsnett og håvtrekk ~mder tok(et med M(S «flelli!nd-Hansen» ;::.-;28, april 1959, 
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Fig. 3. A11tall egg av sei og Øyepål pr. m2 sjøoverflate tatt vertikaltrekk med en-meters håv 2.-28. april 1959. Negative 
trekk utelatt. 
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til havs, opptil 20-30 egg i l O minutters horison-
taltrekk. Dette samsvarer med resultatene fra 1958 
(Wiborg 1960). 
Egg og yngel av hyse ble for øvrig funnet i den 
nordlige del av Nordsjøen, på Vikingbanken og 
Tampen, opptil 30 egg og 14 yngel pr. m 2 . Hysa 
som lever her regnes for å høre til en egen stamme, 
hjemmehørende i Nordsjøen. 
Sei og øyepål. Ved Skrova ble det fra slutten av 
mars til midt i mai funnet fra l til l 00 egg av sei 
og øyepål pr. m 2 . Enkelte nyklekte larver fore-
kom fra slutten av april til midten av mai. (Tab. 2). 
Tabell 2. Egg av sei og øyepål tatt i vertikal-
trekk med Nansenlzåv 8f70 ved Skråva i 1959. 
Trekk 
Dato 
50-0 m 300-0 m 
30. Ill o 8 
4. IV 12 45 
11. IV 12 19 
18. IV 18 17 
26. IV 20 29 
2. V 3 15 
9. V o 2 
15. V 3 
Under toktet med' «Helland-Hansen» ble elet 
tatt en del egg som sannsynligvis var av sei, som 
regel under 100 pr. m 2 med en-meterhåv (fig. 3), 
mest i slutten av april. Noen av eggene tilhører 
muligens øyepål. Øyepålegg er litt mindre enn sei-
egg, 0.9 -l.l mm i diameter, seieggene l.0-1.2 
mm. På Vikinghanken (st. 12-15) og Tampen ble 
det også funnet en del seiegg. Her ble det i begyn-
nelsen av april tatt en del seiyngel, 1-40 pr. m 2, 
opptil 9 mm lange. I slepetrekk ble det om natten 
pr. 10 minutters trekk tatt mellom 13 og 3000 indi-
vider på 7-15 mm, middellengde ca. l O mm (tab. 
3). Denne yngelen må være klekket 1-2 måneder 
tidligere, og seien i Nordsjøen gyter vanligvis i 
februar-mars. 
På Tampen og Vikingbanken ble det tatt l-14 
Tabell 3. Lengdifordeling av seiyngel tatt i slepetrekk om natten med 
en-meter håv på Viking banken og Tampen 2. -3. april 1959. 
mm l Middel-lengde mm 
Viking banken 7 sl 91 101 111 12 13 14 9.6 
l 12136: 271151 3 - - 8.9 
7 25 47j 141 7 10.2 
Tampen ..... , ll1 201 281 301 71 3 l 
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yngel pr. m 2 av Q)yepål og ellers enkelte larver på 
Halten- og Sklinnabankene. Etter tidligere under-
søkelser synes det som om y)yepålen på de nord. 
lige felter gyter i april-mai. 
Sild. På toktet med «Helland-Hansen» var det 
sildeyngelen som dominerte. (Fig. 4). Det kan stort 
sett skjelnes mellom 5 områder: Feie-Sognefjorc! 
(A), Kråkenes-Møre (B), Egga-Frøyabanken (C), 
J-l3ltcnbanken (D), Vega-Trænabanken (EJ. Under 
første del av toktet ble det tatt mest yngel ved Ona 
(B) opptil 800 larver/m 2, deretter kom Haltenban-
ken (160), Frøyabanken (120) og utfor Vega (30). 
Under den siste del av toktet var eler mindre yngel. 
bortsett fra Sklinna banken, men utbredelsen var 
omtrent som i første delen, bare mer jevn. I siste 
halvdel av april ble elet i Clarke-Bumpusapparatene 
som regel tatt noen flere larver pr. m 2 enn i verti. 
kal trekkene. 
I begynnelsen av april målte sildelarvene 9-15 
mm, i middel 10-12 mm. (Fig. 4). Like utenfor 
Ona var 28 pst. av yngelen 7-8 mm, og midlet for 
hele prøven 10.1 mm. Nyklekt sildeyngel måler 
6-8 mm. På Haltenbanken var lengdevariasjonen 
liten, 8-12 mm, middel 10.5 mm. På denne ban-
ken er gytefeltet tydeligvis skarpt avgrenset. 
Under siste del av toktet 2-3 uker senere, var 
yngelen blitt noe større, opptil 21 mm, med en 
gjennomsnittslengde av 14-16 mm . 
J uclanov ( 1958) undersøkte fordelingen av silde-
yngel i de samme områder i april 1956. Han fant 
også mest yngel utfor Møre, på Langgrunnen, Bo-
grunnen og Griptaren, med området Utsira-Ber-
gen som nr. 2 og Frøya-Haltenbankene som nr. ~l. 
- Bortsett fra området Utsira-Bergen, stemmer 
Judanovs resultater godt med våre. Også lengde:1 
av yngelen stemmer, middel vel lO mm i begyn-
nelsen av april, 12-14 mm i slutten av måneden. 
Vi .. undersøkte ikke området sør for Bergen. Etter 
oppgavene fra fiskeristatistikken ble i 1959 bare 
115 av vintersildkvantumet tatt sør for Stad. 
Også i 1955 hadde sildeyngelen nesten den sam-
me kvantitative fordeling, Mørefeltet som nr. l, 
Frøyabanken som nr. 2 og Haltenbanken som nr. 
3. U nclersøkelsene ble da foretatt tidligere i seson· 
gen, i slutten av mars, og de 'fleste larver var ny· 
klekket, med middellengde av 7-8 mm. (Wiborg 
1956). 
Lodde. På den oseanpgrafiske stasjon ved Skars· 
våg nær Nordkapp ble det tatt en del locldelarver 
i vertikaltrekkene med 8f70 håv: 17. april Il lar· 
ver, 13. mai Ill larver og 29. mai 4 larver. 
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Fig. 5. Lengefordelinger av sildelarver forskjellige kystområder 
2.-28. april 1959. A: Feie-Sognefjorden, B: Kråkenesr--Møre, 
C: Egga-FrØyabanken, D: Haltenbanken, E: Vega-Trænaban-











fra Clarke-Bumpus samler, de øvrige fra vetikaltrekk med GRASSO'S KONINKLIJKE MACHINEFABRIEKEN N.V. 's HERTOGENBOSGH HOLLAND 
en-meters håV. Telegramadresse: Grasso Hertogenbosch Filialer og agenter over hele verden, 
Ukjente fiskeegg. Under siste del av toktet ble 
det i slepetrekkene mellom Frøyabanken og Stad 
funnet en del ovale fiskeegg, opptil 150 pr. lO 
minutters trekk. Eggene målte 1.5 X l.l mm, med 
en o l jekule på 0.17 mm, og har hittil ikke kunnet 
identifiseres. 
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Melding fra Fiskeridi,rektor<Utets 
Ha vforskningsins titu:t t. 
Rapport o1n tokt med "Johan Hjort" til Barentshavet 
18. april til 15. ma1 1960. 
Ved Lars lVIiclttun. 
Toktets opjJgave: 
l. Undersøke den hydrogr<Ufiske tilstand i elet sør-
Østlige Barentshavet. 
2. Kartlegg·e fcrdelingen av torsk-hyse fmekom-
stN i samme område. 
3. Samle materiale til bestandsanalyse av torsk 
og hyse. 
4. Merke mest mulig torsk. 
Deltagere: 
AnnaniaSJSen, Bjevke, Hareide, Kjelstrup-Olsen, 
Lygren, Løtvedt og Midotun. 
Tokt beretning: 
«Johan Hjort» ,gikk fra Bergen 18. april og be-
gynte den 22. a:pril ekkokryssing,over Øst:Einnmarks-
bankene. D~rlig vær ga slette registreringsbetingel-
ser :Eor ekkoloddet, og den 23. april begynte en der-
for hydrogra:6iske sni,tt Vardø-Sentralbanken, som 
ble etterfulgt av snitt Sentra1banken-Semøyene. 
Det ble foretatt trålforsøk på Thor Iversenbanken 
og på Sentralbanken. Begge steder ble det nærmes't 
svarte fangster. Heller ikke på ekkoloddet ble elet 
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registrert fisk på disse nordlige felter. Den 27. mars 
måtte man, på grunn av <Ukut1t sykdomstiHelle om-
bord, avbryte snittet mot Semøyene på ca. 71 a N og 
gå ti1l Vardø. 
I tidsrommet 27. til 30. april ble det trålet og 
el<!kol<ocldet i farvannet Vardø-Østbanken-S.kol-
penbanken-Tidlybanken-Nordbanken. I området 
Østbanken-Vestskolpen-Nordbcmken, ble det re-
gi5trert bra forekoms:ter, og her lå også en stor trå-
lerflåte i arbeid. 
Den l. mai lå «Johan Hjort» i havn og tidlig 2. 
mai begynte vi snittet Vardø-Skolpen-K,ildin. På 
Kildin:banken regis,trertes bra forekomster og her 
ble også tatt et par trålstasjoner med brukbare 
fangstresultater. 3.-7. mai anbeidet vi i elet øst-
lige området (Semøyene-ØstSikolpen-Nor;ddjupet 
Prestneset) med hyclvografering, ekkoLodcling og 
tråling. Såvel ek:k:olocldregistreringene som tråHor-
søkene, viste at elet k.un var ubetydelige :Eiskefore-
kromster til stede så langt øst i havet. 
I t~clswmmet 7. tlil l l. mai arbeidet vi i området 
K:ildin:banken-Østbanken-"N ondbanken og på Øst-
finnmaJrks bankene. 
Fig. l. Temperatur og fiskefordeling. 
Tykke linjer representerer isotermer for 
temperaturen i 150 meter (eller bun-
nen der dybden er mindre). Tynne 
linjer angir fartøyets kurser, og fiske-
tettheten er illustrert ved hjelp av tre 
grader skravering, dobbeltskraverte fel-
ter har gode forekomster, mens enkel 
skravering og sirkler tilkjennegir tyn-
nere konsentrasjon. 
«Johan Hjort» hadde et kort anløp i VardØ den 
10. mai og ;i Hammerfes't den 12. mai. 
Under toktet hadde vi jevnlig kontakt med nor-
ske trålere og orienterte .om våre observasjoner over 
fiskefordelingen. 
Fartøyet aJVsluttet toktet i Bergen den 15. mai. 
Hydrografi. 
Et hydrografisk program, stort sett tilsvarende 
det som har 'Vært gjennomført ved de s.enere års 
vårtokter i Barentshavet, ble tatt etter planen. Ved 
siden .av de rutinemessige observasjone,r av tempe-
utur og saltholdighet, ble det ved en rekke stasjo-
ner også observert surstoff og fosfatinnlwld i stand-
ard-dypene. 
I liig. l angir isotermene temperaturen i 150 me-
ters dyp (eller ved .bunnen, hvor dypet er mindre). 
Kartet ligner meget på det ti1svarende kart fra i fjor 
vår (kfr. «Fiskets Gang» nr. 25, 1959). Den tendens 
til st,igning av temperaturen som vi var vitne til i 
lØpet av 1959 har altså ikke fortsatt og temperatur-
forholdene i dette området er omtrent slik de var i 
fjor vår. 
Fiskeforcleling. 
For,delingen av torsk-J1y,se, slik vi har kunnet 
kartlegge den ved hjelp av ekkoloddet, er illustrert 
i fig. l. De beste forekoms,ter fant vi for Østfinn-
mark og i to tunger østover, den ene over Nord-
banken og ut til Vestskolpen, den annen fra Vardø-
Kiberg og utover Østbanken-Kildinbanken. Det 
var også brukbare fore1omster i området N ordkyn 
-Sleppen og ved Fruholmen. 
V~i har inntrykk av at det på Finnmarkskysten i 
år var mindre konsentrasjoner av fi.sk enn hva som 
har væ11t tiHdle de siste årene, men ti,l gjengjeld 
sto det nå atskillig mer fisk i området øst for VardØ 
enn det har gjort disse siste årene. Denne noe øst-
hge ,fordeling av fisken har sannsynlig-vits s~ammen­
heng ,med elet forhold at temperaturen i Barents-
havet s·ist hØst ( 1959) var forholdsvis høy (kfr. vår 
rapport i «Fi<Skets Gang)) nr. 47, 1959). Fisken sto 
for elet ineste pelagisk, kanskje spesielt i de østligere 
områdene. 
Fishestørrelsen. 
Fig. 2 viser lengcleforclelingene av :torsk på de for-
skjellige feltene. Til fangstene ble det brukt en fin-
masket fo11søkstrål. Hovedparten av fis,ken er, som 
det sees, omkring 40 cm og er 4 år gammel. Dette 
er årsklassen 1956 som nå er begynt å komme inn 
i fisket. 
Nr. 24, 16. juni 1960 
lVIerking. 
Det ble i alt mel<ket 412 torsk, halvparten etter 
engelsk og halvparten etter norsk merkingsmetocle. 
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Fig. 2. Torskens størrelse på de forskjellige lokaliteter. 
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Nr. 43, 27. oktober 1960 
RAPPORT over Størje-, håbrann-, pigghåundersøkelser med 
FIF «G.O.Sars» i området: Irland-Shetland-Færøyene-Norskekysten 
i tiden 21. juli - 18. august 1960. 
I. Toktet ble ledet av vid.konsulent Olav Aasen 
og som ekspert fra st~1rjeomsetningen med-
fulgte herr Ragnvald Kjeilen. 
Il. Toktplan. 
Toktplanen og gjennomføringen av samme 
(med visse endringer), vil fremgå av vedlagte kart-
skisse. Undersøkelsene gikk i store trekk ut på å 
drive prøvefiske etter håbrann og pigghå samt mer-
kinger. Dessuten fulgte der med ekspedisjonen en 
ekspert oppnevnt av Størjesalslaget for å verifisere 
eventuelle registreringer av størjeforekomster. I 
tillegg ble det medbrakt en del krabbeteiner for 




Et hydrografisk program inngikk i planen. Sta-
sjonsnettet er inntegnet på kartskissen. Dessuten 
ble der tatt bathytermografstasjoner hver l O. nau-
tiske mil. 
B. Størje. 
Den første kontakt med størje var på· Viking-
banken den 22. juli da 2 størjer ble observert med 
sørøstlig kurs. Neste dag fikk en melding fra en 
tysk båt M/S «<ngrid» av Hamburg at den hadde 
fått lO størjer i Tampen-området, men nærmere 
posisjon ble ikke angitt. Først den 17. august fikk 
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Nr. 43, 27. oktober 1960 
Pigghå ; Serie V. OVERSIKT OVER MERKEDE PIGGHÅ- OG HÅBRANN 
J{åbrann; Serie Il. «G, O. Sars», i tiden: 21. juli-18. august 1960. Komb.tokt. 
Dato l s~~~~~ \· Anvendte merkenumre: Posisjon l Ant. Pigghå Ant. l Håbr. Total 
26/7.60 V H 2629 - H 2784 (-;- H 2783), H 280 l - 2895. N 60°23'; W 02°15'. 
l 
250 o 250 
(l. setn.) 
)) V H 2785 - H 2800, H 2896 - 3000. - - 222 o 222 
(2. setn,) 
31/7.60 VII H 3101 - H 3103, H 3151 - H 3177. N 58°46'; W 05°05'. 30 o 30 
)) VIII H 3104- H 3150, H 3291 - H 3384, -;- 3377. N 59°01'; W 06°15'. 257 o 257 
H 3178- H 3290, H 3401 H 3404. 
2/8.60 X H 3385 - H 3388. N 57°55'; W 08°35'. 4 o 4 
5/8.60 XII HB 8 og HB Il N 55°16'; W 08°24'. o 2 2 
» XIII H 3400, H 3405 3422, H 3501 - H 3504. N 55°27'; W 07°42'. 34 o 34 
10/8.60 XVI HB 12 N 51°15'; W 09°53'. o l l 
.12/8.60 XVII HB 13 N 53°08'; W !1°18'. o l l 
15/8.60 XX H 34 25 - 3500 (-;- 3473), H 3505 - H 3600. N 59°00'; W 06°17'. 172 o 172 
e'n igjen kontakt med størje da ca. 15 stk. ble ob-
servert 30 n. m. W av Kvanhovden og samme dag 
ble der igjen observert 8-10 størjer ca. lO n. m W 
av Kvanhovden. Alt i alt kan man si at lokali-
seringen av størjeforekomster ikke var særlig vel-
lykket, men sjansene var heller ikke særlig store, 
idet toktet startet sent og størjen hadde nådd nor-
skekysten før avgangen. 
C. Håbrann. 
Det ble i alt gjort 16 lineforsøk etter håbrann 
(x i kartet), hvorav 4 var positive (alle i områdene 
ved Irland) med tilsammen 8 håbrann. 4 av disse 
ble merket, mens 3 ble plasert i et kar med sjøvann 
for transport til akvariet i Bergen. Ingen overlevde. 
ten samtale på feltet vest av .Irland den 13. august 
~ed 3 norske håbrannsbåter fra Bremanger ble det 
opplyst at di~se hadde gjort gode fangster. En, 
MjK »Aksel», var full-lastet (ca. 500 fisk) og var 
på vei hjem. 
. D. Pigghå. 
Av lineforsøk etter pigghå ble der i alt gjort 7 
(O i kartet). De fleste av disse var positive. Særlig 
tallrik var pigghåen ved Foula (Shetland) og ved 
Sulisker (nord av Hebridene). Der ble i alt mer-
ket 969 pigghå - i alt vesentlig på de to nevnte 
felter. 
E. Krabbe. 
Det ble gjort 4 forsøk med krabbeteiner ( K i 
kartet) som alle ga fangst. På den sydligste posisjon 
(ved Golway Bay) var kvaliteten dårlig, men ellers 
var krabben fin. Særlig god fangst ble tatt ved 
Sum: 969 l 4 l 973 
Sulisker der teinene sto ute i 12 timer (over natten) 
i et dyp av 20-25 favner. Resultatet ble 76 krabber 
(vel l tØnne) på 13 teiner. Dette ble av herr Kjei-
len, som har god erfaring i krabbefisket, betegnet 
som godt resultat og der vil kunne drives øko-
nomisk lønnsomt fiske i dette strØk hvis avsetnings-
forholdene kan ordnes. 
F. Makrell. 
Makrellundersøkelser sto egentlig ikke på pro-
grammet, og de observasjoner som ble gjort over 
forekomster av makrell er mer tilfeldige. Ved en 
rekke anledninger ble der imidlertid forsøkt med 
Fig. l. 
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harpesnører over stimer som tydeligvis var makrell 
og forsøkene ga til dels meget pene fangster av ma-
krell av fin kvalitet. fvlakrellen opptrådte fra Irland 
i syd til Shetland i nord og bet villig spesielt mor-
gen og kveld. Fig·. l viser en makrell-stim ved 
Sulisker der en på to timer (19,30-21,35) fisket 
12 kasser makrell på 4 snører. 
G. Andre observasjoner. 
Av bunnfisk ble eler på pigghålinene fanget, 
utenom hå og røclhai, vesentlig lange og brosme. 
En del røclknurr og havål ble også tatt. I et tilfelle 
(ved Færøyene) ble pigghåliner satt over en del 
registreringer. Man fikk her 60 stykker storfallen 
hyse, 1 liten kveite, l torsk og l brosme. 
Ved Tampen ble der den 24. juli observert en 
flokk småhval og en liknende observasjon ble gjort 
ved Cape Wrath (31. juli). Det var ikke full enig-
het om arten da stimene var noe langt unna, men 
de fleste mente at elet var vågehval. 
På Tampen ble den 17. august registrert en del 
(antagelig) blekksprut. Etter anmodning fra Hav-
forskningsinstituttet ble der forsøkt fiske etter spru-
ten, men uten resultat. Etter hva man kunne se 
var blekkspruten meget småfallen. 
EKTE BORNEO CATECHUE 
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Kurs for fiskere i asdic og ekkolodd 
Fiskeridirektoratet vil i november d. å. arrangere kur-
ser i asdic og ekkolodd i henholdsvis Haugesund, Bergen 
og Ålesund. Hvert kurs vil omfatte 5 dagers undervisning 
i land og 3 dagers øvelser på sjøen. Undervisningen er 
gratis, men deltakerne må betale reise og opphold selv. 
Deltakerantallet er begrenset. Søknad om opptakelse som 
stiles til Fiskeridrektoratet, Bergen, må gi opplysninger 
om utdannelse, stilling ombord, søkerens behov for kunn· 
~kaper om asdic og ekkolodd og hvilket kms en ønsker å 
delta i. Søknaden må være direktoratet i hende innen 
20. oktober. 
. 
l Fisketilvirkning Kurs 
holdes ved Statens Lærebruk, Vardø i tiden 15. januar-
30. juni 1961. Det gir fØrst og fremst praktisk opplæring 
under kyndig instruksjon (skjæring av filet, isiling, tilvirk· 
ning av saltfisk, klippfisk, tørrfisk, røykt fisk m. v.). Dess-
uten undervises i naturfag, tilvirkningslære, regning og 
regnskapsføring. 
Undervisning og opphold inklusive kost er gratis, dess· 
· uten dekkes billett til og fra VardØ. Lærebøker og ar· 
beidsklær betaler elevene selv. Skoleplan sendes ved hen· 
vendelse til Lærebruket, Vardø. Søknad bilagt helse· og 
vandelsattest og avskrift av skolevitnemål sendes LÆRE· 
BRUKET innen l. desember 1960. 
Motorpasserkurs- Kokkekurs 
Statens fiskarfagskoler i Laksevåg, Aukra og Honnings· 
våg begynner nye motorpasserkurser 5. januar 1961. Kur· 
sene utdanner motorpassere for fiskeflåten. Elevene får 
godkjent 5 måneders verkstedstid. 
Kokkekurser begynner 5. januar 1961 på fiskarfagsko· 
lene i Laksevåg, Florø og Honningsvåg. Kursene utdanner 
byssepersonell til fiskeflåten. 
Kursene slutter 15. juni 1961. Elevene får fritt opphold 
inklusive kost, fri undervisning og fri reise til og fra sko· 
len. Skolene sender plan, søknadsskjema og opplysninger 
gratis. Søknadstfrist l. desember 1960. 
Nr. 44, 3. november 1960 
RA PORT fra sildeundersøkelser ved Island 2/6 
med FfF «G. O. Sars». 
8j7 1960 
Ved O.]. Østvedt. 
Ifølge toktprogrammet som var satt opp for 1960, 
skulle <<Johan Hjort» på sildeundersøkelser ved 
Island i august-september. Etter at vintersildfisket 
1960 var avsluttet med et enda dårligere utbytte 
enn i 1959, var det klart at deltakelsen i fabrikk-
sildfisket ved Island i juni-juli ville bli større enn 
i årene før. For at sildeundersøkelsene ved Island 
skulle bli til størst mulig Øyeblikkelig hjelp for 
fiskeflåten, ble derfor toktprogrammet forandret, 
slik at <<G. O. Sars» ble disponibel i tiden juni-
juli istedenfor <<Johan Hjort» i august-september. 
Program. 
l. Kartlegging av sildeforekomster på Nord- og 
Øst-Island og meldetjeneste til fiskeflåten (fa-
brikksildfisket). 
2. Undersøkelse av området syd og vest for Is-
land for om mulig å finne drivverdige fore-
komster av sild. 
3. Merkeforsøk og innsamling av prøver for be-
standanalyser av sild. 
4. Forsøk med pelagisk trål (ved konsulent Rok-
stad). 
Toktets forløp. 
<<G. O. Sars» gikk fra Bergen 2. juni. Den ble 
ført av kaptein Nord vik, og den vitenskapelige 
stab besto av: havforsker O. J. Østvedt, toktleder, 
JO' 25' 20' 15' ro· 5' 
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Fig. 2. Utgåtte kurser med overflatetemperatur og registrering av sild, !7.-23. juni. 
havforskerass. O. Dahl, instrumentsjef G. Vestnes 
og asdicoperatørene I. Hoff og S. Agdesten. Etter 
anmodning fra Simrad AjS fulgte firmaets service-
sjef H. Erlandsen og tekniker A. Brevik med, for 
å yte service til fiskeflåten på elektronisk utstyr. 
Konsulent Rokstacl kom ombord . i Alwreyri 24. 
JUni. 
Det var besluttet å undersøke syd- og vestkysten 
av Island i første halvdel av juni, slik at en ville 
være på de vanlige felter for fabrikksilclfisket på 
Nord-Island ca. 15. juni. 
De utgåtte kurser, med overflatetemperatur og 
registrering av sild er tegnet inn på fig. l-4. Første 
kontakt med sild hadde vi nord av Færøyane, men 
bare spredte kontakter og ingen større stimer. Syd 
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for Island ble elet funnet spredte forekomster ved 
Ingolfshøfdi og· Vestmannaøyane. 
Fra 27 o 30' vV ble kursen satt nordover og Y i 
fortsatte helt til 66° N uten kontakt med sild. 
Deretter ble bankene nærmere kysten undersøkt 
og på syclvestkanten av Låtragrunn ble det 7. juni 
registrert meget bra med sild. 
Etter anløp av Reykjavik 10.-12. juni gikk «G. 
O. Sars» nordover. Ca. 60 mil nordvest av Isfjor-
den lå isgrensen og vi fortsatte ela mot øst og nord 
helt til 16 o W, idet vi krysset kalcltvannsfronten. 
Isgrensen lå i år lengre nord enn vanlig og kalclt-
vannsfronten var ela også forskjøvet nordover til 
ca. 68° N. 
Som elet fremgår av fig. l var det mellom 2Gc 
------------------------------~~ 
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Fig. 3. Utgåtte kurser med overflatetemperatur og registrering av sild, 25.-28. juni. 
og l7 o vV mange små kontakter på asdic, men 
ingen større stimer ble registrert. Fra 16° \N gikk 
vi vestover, senere mot nord, deretter sydover inn 
mot Strandagrunn, hvor flere norske fiskefartøyer 
hadde samlet seg. Etter igjen å ha krysset nord til 
kaldtvannsfronten og sydover, fikk vi 17. juni i 
posisjon 67°00' N 19°30' W kontakt med flere 
sildestimer. Fiskeflåten ble varslet og en del båter 
kom til den oppgitte posisjon. Enkelte kastet, men 
elet ble mest bomkast og etter hvert lot det til at 
stimene lØste seg opp. Tett tåke hindret også fang-
stingen. 
«G. O. Sars» fortsatte letingen videre Østover 
(fig. 2). Søndag 19. juni lå vi ved Grimsøya for 
service på ekkolodd og asdic i noen fiskefartøyer, 
men gikk om aftenen med kurs rettvisende nord. I 
posisjon 67 o 15' N l7 o 58' W fikk vi kontakt med 
flere store stimer. Fiskeflåten ble varslet og natt til 
mandag kom flere båter til samme sted. Det ble 
tatt mange gode fangster. 
«G. O. Sars» gikk mandag 20. juni videre øst- og 
nordover. Mellom 16°30' W og 19°00' W hadde 
vi mange gode kontakter. Beste forekomst var ca. 
17 mil rettvisende nord av Kolbeinsøya, hvor silda 
sto fra 8-60 m dyp. Fiskeflåten fulgte etter og tok 
fortsatt flere fangster. Natt til tirsdag krysset »G. 
O. Sars)) videre nordover og om morgenen ble det 
sendt melding til flåten om at de beste forekomster , 
av sild var ca. 40 mil rettvisende nord av Kolbeins-
Øya. I dagene fremover ble det tatt mange store 
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Fig. 4. Utgåtte kurser med overflatetemperatur og registrering av sild, 30. juni-7. juli. 
fangster i dette området og sydover mot Kolbeins-
Øya. Flere islandske fartøyer kom også til samme 
område. Silda sto i meget store stimer, men den var 
var og gikk fort ned, slik at det ble mange bom-
kast og sprengte nøter. 
Undersøkelser nordøst og nordvest for området 
hvor fiskeflåten arbeidet, viste at det i en varmt-
vannslomme lengre mot nordøst var meget bra med 
sild (fig. 2). Det ble sett flere «å ter» på sjøen og 
støne stimer ble registrert på ekkolodd. Men fisk-
bare konsentrasjoner ble bare registrert i et svært 
begrenset område som det sikkert ville bli vanske-
lig for fiskeflåten å finne. Da det fremdeles lot til 
å være meget bra med sild der hvor flåten arbeidet, 
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fant vi ingen grunn til å trekke flåten videre nord-
over foreløpig. Lengre mot nordvest var det ogs~t 
gode forekomster, men her var det ingen samling 
på silda. 
Torsdag 23. juni måtte undersøkelsene avbrytes 
for anløp av Akureyri, hvor Rokstad kom ombord 
med en pelagisk trål. Etter avgang fra Akureyri 25. 
juni gikk vi nordover på 20° W helt til kaldtvanns-
fronten på 68° N. Fiske nord for Kolbeinsøya 
hadde de siste dagene dabbet av og det lot til at 
flåten hadde mistet kontakten med silda. 
Undersøkelser i området hvor fisket hadde fore-
gått viste at det fremdeles var bra med sild over et 
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5. Aldersfordeling i prøve av sild fra Vest-, Nord- og 
Øst-Island. 
en fikk bare små kontakter på asdic (fig. 3). For-
delingen av silda var nesten den samme som uken 
før fisket tok til (fig. l), men temperaturen var 
radikalt forandret. Mens det tidligere hadde vært 
en meget skarp front med utpregete «lommer» (fig. 
2) var nå fronten utvisket og temperaturen i over-
flaten hadde steget (fig. 3). Undersøkelser Østover 
mot Thistilfjorclcljupet og over Kjølsenbanken viste 
bare meget spredte forekomster av sild, og elet 
tydet ikke på at silda hadde vandret inn mot land. 
De fleste fiskefartøyer hadde gått lengre Østover 
mot Langanes, hvor islandske fly og forskningsfar-
tØyet «Ægin) hadde meldt om sild. Da «Johan 
Hjort>>, som hadde arbeidet mellom Færøyane og 
Island og senere nordover mot Jan Mayen, pas-
serte i posisjon 67°00' N 13°32' W 27. juni, var en 
større islandsk flåte i arbeid j dette området. «G. 
O. Sars» passerte samme området natt til 28. juni. 
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De beste forekomster av sild var da lengre øst i 
posisjon 67°00' N 12°30' W. 
Tirsdag 28. juni gikk «G. O. Sars» inn til Seydis-
fjord hvor allerede «Johan HjortJ> var ankommet 
til møte med et russisk, et islandsk og et færøyisk 
forskningsfartøy i forbindelse med et samarbeids-
program, som var utfØrt av disse fartØyene. 
«G. O. SarsJ> gikk fra Seyclisfjord 29. juni og fort-
satte søkingen etter sild nordover fra Seyclisfjorcl-
cljupet. Det meste av flåten var ela i arbeid på Di-
granesflaket. Som det fremgår av fig.4, var de beste 
forekomster nord for Seyclisfjorcldjupet og i dette 
området ble det tatt flere gode fangster i måned-
skiftet juni-juli. Fisket dabbet imidlertid av på 
grunn av dårlig samling på silda. Flåten begynte 
etter hvert å trekke nordover igjen. «G. O. SarsJ> 
passerte Langanes natt til 3. juli og fortsatte 
letingen på de norcllig·e felter. En del islandske 
båter var i arbeid i posisjon 67°20' N 15°35' W, 
men elet lot til at fangstene var få og små og lite 
sild ble registrert. 
Lengre vestover mellom 16° og 17° \tV på 67°30' 
N var det mange små kontakter på asdicen og noen 
registreringer på lodd fra 15-25 m dyp, men det 
var dårlig samling på silda. Undersøkelser vestover 
til 21 o W og helt nord til is grensen på 68 ° 20' N 
var helt negative. Den 5. juli måtte toktet avbrytes 
på grunn av lekkasje i propellhylsen. Kursen ble satt 
for Bergen, hvor vi ankom 8. juli. 
Registrering av sild. 
I Færøy-området var det spredte registreringer 
av sild, men ingen konsentrasjoner brukbare for 
snurpefiske. Ifølge russiske oppgaver var garn-
fangstene bedre enn i foregående år, men likevel 
ikke mer erin maksimum 70 kg på garnet. Dette 
viser at silda i juni sto for spredt til å drive lønn-
somt fiske med garn i dette område. 
Syd av Island ble det funnet spredte forekom-
ster utenfor Ingolfshøfdi og· syd for Vestmanna-
Øyane. 
Vest av Island i posisjon 65°00' N 26°25' W ble 
elet l O. juni registrert flere store sildestimer. Det 
var typiske vandrestimer. De sto hØyt i sjøen og 
forholdene lå derfor godt til rette for snurpefiske. 
På en strekning av to mil fikk vi innpå ekkoloddet 
8 større stimer som sto fra 10-15 m dyp. Vi satte 
garn, men det var for lyst og fangsten på 20 garn 
ble da heller ikke mer enn 5 hl. Prøver av silda 
viste at 75 pst. hadde velutviklet rogn og melke (sta-
dium IV og V). De resterende 25 pst. var utgytt 
(stad. VIII og III). Alder:sfordelingen er vist på fig·. 
5 pr. 304. Sannsynligvis var det blanding av islandsk 
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sommergytende og islandsk vårgytende sild, hvorav 
sikkert 7 5 pst. var sommergytende. Årsklassene 1955 
og 1956 (4 og 5 år gammel) dominerte fangsten. 
Silda beveget seg antakelig meget hurtig og et 
islandsk forskningsfartøy, som passerte samme om-
råde et par dager senere, fikk ingen kontakt med 
silda. Det er all grunn til å anta at det er mulig 
å fØlge denne silda inn mot gytefeltene på sydvest-
kysten av Island, og det kan gi grunnlag for et fiske 
i månedskiftet mai-juni. 
På Nord-Island var det i juni uten tvil bra med 
sild, men forekomstene av fiskbare konsentrasjo-
ner varierte meget sterkt. Ved første undersøkelse 
av området var det bare spredte kontakter over et 
større område, men noen dager senere 19.-20. juni 
opptrådte silda plutselig i meget store stimer, spe-
sielt nord av Kolbeinsøya. Etter en ukes tid var 
imidlertid stimene forsvunnet og igjen fikk vi 
mange små kontakter på asdicen over et stort om-
råde. Dette tydet på at stimene hadde løst seg opp 
og at silda ikke hadde forlatt området. 
Analyser av fangstene (fig. 5, pr. 305) viste at 
den rike årsklassen 1950 dominerte, men eldre sild, 
særlig av årsklassen 194 7, var også godt representert. 
På Øst-Island tok fisket til nordost av Langanes i 
de siste dagene av juni, senere lengre sydover på 
Digranesflaket og nord av Seydisfjorddjupet. Silda 
på østkysten gikk oftest i mindre stimer og helt 
oppe i overflaten. 
Billige lysanlegg til salgs: 
l stk. 6 v. dynamo med ny spenningsregulator 
og ny tavle kr. 280, 
l stk. brukt 6 v. dynamo med vippe og ny 
båttavle kr. 180,-. 
l stk. brukt 12 v. dynamo med regulator og 
ny båttavle kr. 200,-. 
l stk. svær 12 v. dynamo 1000 watt kr. 420, 
Alt er i full stand. Passende båtlys. 
N. ANDERSEN, SØRNES. 
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Prøve av fangstene (fig. 5, pr. 306, 307, 308) viste 
at årsklassen 1950 her var nesten like dominerende 
som i vintersilda på norskekysten. Sammenliknet 
med Nord-Island var de yngre årsklasser bedre re-
presentert. Dette at de eldste sild vandrer lengre 
nord- og vestover er i overensstemmelse med tid-
ligere års undersøkelser. 
Mer kef orsØ k. 
Det viste seg i praksis nesten umulig å få sild til 
merking fra snurpefangstene på Nord-Island. Fang-
stene var så store at silda ble trengt og ubrukelia-
"' til merkeforsøk. Det ble bare merket 150 sild nord 
av Kolbeinsøya (pos. 67°50' N 19°00' W). 
Service på elektronisk utstyr. 
Det har aldri vært forutsetningen at «G. O. Sars)) 
skal drive vanlig service for fiskeflåten med repara-
sjon av elektronisk utstyr o.s.v. Vanligvis lar hav-
forskning og hjelpetjeneste seg vanskelig kombi-
nere. Men under dette toktet fulgte to mann fra 
Simrad AjS med, og spesielt før fregatten «Garm>l, 
hjelpeskipet for islandssildfiskerne, kom til feltet, 
var det en rekke henvendelser til «G. O. Sars» om 
assistanse med reparasjoner. 
Unngå ergrelser - Reduser kostnadene 
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Særtrykk av «Fiskets Gang» nr. 49, 1960. 
Rapport om tokt 
Barentshavet 
med «G. O. Sars» 
1 september 1960 
til 
Av Steinar Olsen. 
Formål. 
Formålet med dette toktet var å undersøke ut-
bredelsen av lodde og. polartorsk i det nordøstlige 
Barentshav. Fartøyet startet fra Bergen den L sep-
tember, og toktet ble avsluttet i Tromsfb den 24. 
september. Fra Havforskningsinstituttet deltok: 
Agdestein, Annaniassen, Hoff, MyJller, Olsen og 
Sangolt. 
Toktbeshrivelse. 
På kartet (fig. 1) er reiseruten tegnet mn. En 
















derfra nordover kystbankene utenforNovajaZemlja 
til 77 o N, 56 o Ø. Deretter gikk turen sydover langs 
vestsida av Østbassenget, og nordover fra Vardø 
over Thor Iversenbanken, Sentralbanken, sydkan-
ten av Storbanken, rundt Hopen og inn til Tromsø 
via Hopenbanken, Leirdjupet og Bjørnøya. 
Disse områdene ble avsøkt med ekkolodd, det 
ble gjort tallrike temperaturmålinger, og til fiske-
forsøk brukte en flytetrål og i enkelte tilfeller 
bunntrål. 
·Værforholdene var stort sett meget bra, og toktet 




























Fig. l. <'G. O. Sars»s kurser i Barentshavet 5.-24. september 1960 (tynne linjer) og temperaturen i 50 meters dyp. Tverrstrekene 
på kurslinjenc viser forekomster av stor- og smålodde, prikkene av loddeyngel. 
fisken kan foreta hurtige vertikalbeve-
gelser. 
Lodda syntes å være ganske vidt ut-
bredt, men det ser ut som den fore-
trekker vann av noe hØyere temperatur 
enn polartorsken, og den var gjerne å 
finne der en hadde skarpe horisontale 
tem peraturforandring·er. 
I den østlige delen av Barentshavet 
ble det på dette toktet bare observert 
smålodde og yngel av lodde, men i om-
rådet øst av Hopen ble det også fanget 
stor, voksen lodde, og totalt sett syntes 
det som om Hopenfeltet var rikest av 
de områder som ble undersøkt. Her ble 




Fig. 2. Ekkoloddregistreringer av polanorsk. 
RestlltateL 
Det lyktes i stor utstrekning å identi-
fisere de ekkoloddregistreringer som ble 
gjort, og· en fikk samlet inn en hel del 
prøver av lodde og polartorsk. 
Polartorsken synes å være tallrikest 
utbredt i de ylstlige, kalde områder, sær-
lig ved Novaja Zemlja, og det var bare 
i disse områdene det ble fanget voksen 
polartorsk. I Hopenområdet og øst av 
Bjørnøya ble det bare fanget noen få 
polartorskyngel. 
Som på tidligere tokter fant en at 
polartorsken gjerne opptrer i tette sti-
mer, både ved bunnen og høyere oppe 
i sjøen (fig. 2), og det er tydelig at denne 
Fig. 3. Ekkeloddregistreringer av loddestimer nordøst av Hopen, dagsforekomster. 
komster over store områder. Om dagen 
sto lodda i små stimer og gjerne noe 
dypt, ned til 150 m, men om natta kom 
clen opp i de øverste vannlag, og var ut-
bredt som et tett slør eller som tette sti-
mer (fig. 3 og 4). Så vidt en kunne be-
dømme var forholdene slik at der var 
fangstmuligheter både med flytetrål og 
med snurpenot . 
En prøve av stor- og smålodde tatt 
·med flytetrål nordøst av Hopen, er blitt 
analysert ved Fiskeridirektoratets Kje-
misk-Tekniske Forskningsinstitutt. Det 
viste seg at smålodda holdt en fettpro-
sent på 16,2, mens storlodda inneholdt 
hele 23,4 pst. fett. På denne tiden av 
M. 
året er altså lodda meget feit, og den skulle således 
være et utmerket industriråstoff. 
Spørsmålet om hvorvidt der er muligheter for 
et lønnsomt inclustrifiske etter lodde om sommeren 
og høsten bør derfor utredes ved at eler settes 
•. 
Fig. 4. Ekkoloddrcgistreringer av lodde, nattforekomster. 
i gang forsøksfiske med flytetrål og snurpenot. 
Den beste tiden for et slikt fiske er trolig måne-
dene august-september, fordi værforholdene da 
er relativt gode og fisken sannsynligvis er på sitt 
feiteste. 
